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Varnost in zdravje pri delu je pomembno področje za proučevanje, saj se ljudje večino 
svojega časa nahajajo na delovnem mestu. Da bi bilo to delovno mesto kar se da varno in 
primerno za delo, je pomembno, da delodajalci sledijo zahtevam, ki jih podajajo različni 
zakoni in pa tudi druga znanstvena literatura. Če se zaposleni v svojem delovnem okolju 
počutijo varno, se bo to poznalo tudi na njihovem delu, večja bo produktivnost, prav tako 
pa tudi kakovost opravljenega dela in sama motiviranost za delo. Da bi vse skupaj dobro 
delovalo, morajo tako delavci kot tudi delodajalci poznati svoje dolžnosti ter jih dosledno 
izpolnjevati. V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnih okoliščin, ki imajo negativen 
vpliv na počutje oziroma zdravje zaposlenih ter ogrožajo samo varnost zaposlenih. Pri 
oblikovanju delovnega okolja se ne sme pozabiti na znanstveno disciplino imenovano 
ergonomija, saj se delovno mesto prilagodi človekovim fizičnim in psihičnim lastnostim le 
takrat, ko je ergonomsko oblikovano. Takšen način organiziranja delovnih mest pripomore 
tudi k zmanjševanju poklicnih bolezni in poškodb pri delu. 
 
Z raziskavo, opravljeno v podjetju McDonald's, je bilo ugotovljeno, da imajo v podjetju 
ustrezno urejeno področje varnosti in zdravja pri delu. Delavci imajo organizirana 
izobraževanja s tega področja. Delodajalec izvaja promocijo zdravja v delovnem okolju na 
več različnih načinov. Več pozornosti pa bi moral nameniti tudi odnosom med zaposlenimi, 
saj so se ti izkazali kot največji povzročitelj stresa na delovnem mestu. 
Ključne besede: varnost in zdravje pri delu, promocija zdravja, ergonomija, delovno 
okolje.   
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SUMMARY 
ANALYSIS OF SAFETY AND HEALTH AT WORK IN THE CHOSEN COMPANY 
Safety and health at work is an important area to study, since people spend most of their 
time in the workplace. In order for this workplace to be as safe and suitable for work as 
possible, it is important that employers comply with the requirements of various acts and 
of other scientific literature. If employees feel safe in their working environment, it will be 
reflected in their work; productivity will improve, as will the quality of the work performed 
and the very motivation to work. In order for everything to function well, both the 
workers and employers must know their duties and fulfil them consistently. If not, 
dangerous circumstances may arise, which have a negative impact on the well-being or 
health of employees and endanger the very safety of employees. When designing the 
working environment, one must not forget the scientific discipline called ergonomics, 
since the workplace adapts to a person's physical and mental qualities only when it is 
ergonomically designed. Such a method of organising workplaces also contributes to a 
reduction in occupational diseases and injuries. 
 
A research study conducted in McDonald’s has established that the company has taken 
care of safety and health at work appropriately. Workers attend organised training 
programmes on the subject. The employer promotes health in the working environment in 
several ways. The employer should also devote attention to the relationships among 
employees, since these have proved to be the greatest cause of stress in the workplace. 
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1 UVOD 
Varnost in zdravje sta človekovi pravici, ki predstavljata dve izmed najpomembnejših 
človekovih vrednot. Da se zaposlenim omogoči kar se da varno in zdravo delo, jim je 
potrebno zagotoviti prijazno delovno okolje, delovne razmere, ki ne škodujejo zdravju, 
preventivne zdravstvene preglede ter ustrezna usposabljanja. 
Delovno okolje je prostor, kjer zaposleni preživijo veliko svojega časa, zato je smiselno, da 
se ga proučuje. Poleg tega pa je delovno okolje povezano z uspešnostjo in učinkovitostjo 
vsake organizacije. Delodajalec ima pomembno nalogo namenjanja pozornosti in skrbi 
področju varnosti, zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju. Z dobrim 
počutjem zaposlenih v delovnem okolju se zagotovi manjša odsotnost z dela, do katere 
lahko pride zaradi prisotnosti morebitnih neustreznih fizičnih in psihosocialnih delovnih 
pogojev. Če pa so zaposleni prisotni na delu kljub temu, da njihovo zdravje in počutje ni 
ustrezno, lahko pride do zmanjšanja učinkovitosti oziroma produktivnosti dela, poleg tega 
pa se lahko pojavi tudi nezadovoljstvo in nezainteresiranost za delo. 
Odsotnost zaposlenega z dela zaradi zdravstvenih razlogov za delodajalca pomeni 
finančne stroške za nadomestila plač odsotnim zaposlenim, stroške zdravljenja, 
zmanjšanje produktivnosti in podobno. Ravno zaradi tega je za delodajalca pomembno, 
da v izogib zgoraj opisanim situacijam vlaga finančna sredstva v zagotavljanje ustreznih 
fizičnih in psihosocialnih delovnih pogojev ter v aktivnosti, s pomočjo katerih promovira 
varnost, zdravje in dobro počutje zaposlenih. Delodajalci lahko od svojega vložka 
pričakujejo dolgoročne koristi, ki se kažejo kot večje zadovoljstvo zaposlenih, boljša 
produktivnost pri delu, manjša odsotnost zaposlenih z dela in podobno. 
Pozornost je treba nameniti tudi ustrezni izobrazbi in usposabljanju zaposlenih za delovno 
mesto, saj je pomembno, da ima zaposleni ustrezno znanje, ki ga delo od njega zahteva, 
ter da je usposobljen za opravljanje tega dela. Zaposlenim je treba dati možnost, da s 
svojimi pripombami in predlogi vplivajo na spremembe, vezane na področje varnosti in 
zdravja pri delu. Na varno in zdravo delo pomembno vpliva tudi delodajalec, ki mora 
poskrbeti za ustrezno delovno opremo. Ta mora biti redno vzdrževana in v brezhibnem 
stanju, saj bo le tako pri delu manj poškodb in napak, ki jih sicer lahko povzroči zastarela 
oprema. 
Glavni namen diplomskega dela je predstaviti pomen varnosti in zdravja pri delu ter 
predstavitev urejenosti delovnih mest. Delovno mesto je potrebno ergonomsko urediti, da 
bi se zmanjšalo število poškodb in možnost napak pri delu ter da bi se povečala storilnost 
in zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Namen diplomskega dela je ugotoviti, katere 
škodljivosti in nevarnosti so lahko prisotne v delovnem okolju ter kako se lahko zaposleni 
pred njimi obvarujejo. Poleg tega pa je namen tudi predstaviti obstoječe stanje v 
izbranem podjetju v povezavi z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu.  
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Glavni cilj diplomskega dela je na podlagi primerjanja teoretičnih spoznanj in rezultatov 
raziskave oblikovati predloge oziroma ukrepe za izbrano podjetje, s katerimi bi lahko 
izboljšali področje varnosti in zdravja pri delu. Eden izmed ciljev diplomskega dela je tudi 
proučiti zakonodajo, ki se ukvarja s področjem varnosti in zdravja pri delu, ter analizirati 
nekatere dolžnosti delavcev in delodajalcev. Poleg tega je cilj diplomskega dela tudi 
raziskati ozaveščenost delavcev o tem, kako dobro so seznanjeni z nevarnostmi, katerim 
so izpostavljeni med delom, raziskati, kako delodajalec skrbi za ozaveščenost in promocijo 
zdravja na delovnem mestu ter odgovoriti na zastavljena vprašanja: 
 Ali delodajalec izvaja promocijo zdravja na delovnem mestu? 
 Kako v podjetju načrtujejo varnost in zdravje pri delu? 
 Ali so delavci v podjetju seznanjeni tudi z varstvom pred požarom in evakuacijo? 
 Na kakšen način delodajalec usposablja delavce in kako pogosto jih usposablja? 
Hipoteza: V proučevanem podjetju se bo ugotovilo, ali sta varnost in zdravje pri delu 
zaposlenih ustrezno urejena.  
Diplomsko delo predstavlja način izvajanja varnosti in zdravja pri delu v zasebnem 
podjetju Volenik, d. o. o., ki je bolj znano pod nazivom McDonald's (Šiška). V tem 
zasebnem podjetju so delavci v svojem delovnem okolju vsak dan izpostavljeni različnim 
nevarnim situacijam, ki bi lahko resno ogrozile njihovo psihično, fizično in zdravstveno 
stanje. V izogib takim stanjem bi jim moral delodajalec zagotoviti kar se da varno delovno 
okolje in delavce podučiti o nevarnostih, ki bi jih lahko doletele med opravljanjem 
delovnih nalog. Zato je potrebno, da delodajalec svojim delavcem zagotovi in prav tako 
organizira tečaje o varstvu pri delu, kar pa določa tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
(ZVZD-1). Poleg tega pa je pomembno, da delodajalec skrbi za promocijo zdravja. 
Diplomsko delo sestavlja šest poglavij. Prvo poglavje je uvod. V drugem poglavju 
diplomsko delo na splošno opisuje pojem varnosti in zdravja pri delu. Predstavljeni so tudi 
prvi začetki urejanja področja varnosti in zdravja v Sloveniji, ki segajo daleč v zgodovino. 
Poleg tega so v drugem poglavju predstavljeni nekateri zakonski predpisi, ki urejajo 
področje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Tretje poglavje podrobneje obravnava 
varnost pri delu. Zajema opis organizacije delovnih mest in delovnega okolja, izjave o 
varnosti z oceno tveganja, ki je pomemben dokument vsakega podjetja oziroma 
organizacije, ter opis požarne varnosti. 
 
Četrto poglavje vsebuje podrobnejši pregled škodljivosti, ki vplivajo na zdravje zaposlenih. 
Stres, izgorelost in zdravstveni absentizem so izpostavljeni kot najpogostejša zdravstvena 
obolenja, do katerih pride zaradi izpostavljanja škodljivim vplivom na delu. Poleg tega pa 
so lahko zdravstvene težave tudi posledica nasilja, trpinčenja in nadlegovanja na 
delovnem mestu. 
 
Peto poglavje je namenjeno raziskavi izbranega zasebnega podjetja. V tem poglavju je 
opisano podjetje, katerega zaposleni so anketirani z anketnim listom, ki je sestavni del 
raziskovalnega dela. Peto poglavje vsebuje tudi analizo in razlago pridobljenih rezultatov s 
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pomočjo anketnega lista ter ugotovitve in predloge. Šesto, zaključno poglavje, povzema 
celotno diplomsko delo skupaj z ugotovitvami in odgovori na vprašanja, ki so postavljena 
v uvodu. 
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2 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
2.1 ERGONOMIJA TER VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
Varnost in zdravje pri delu je za vse zaposlene pomembno področje, katerega mora tako 
država kot tudi delodajalci proučevati, spremljati ter redno obnavljati oziroma dopolnjevati 
ob kakršnih koli spremembah, vezanih na to področje. Poleg tega, da je delo prvi osnovni 
pogoj vsega človeškega življenja, je delo tudi osnova vsega družbenega razvoja (Mikeln, 
2000, str. 7). Zato je smiselno, da so delavci, ki opravljajo vsa ta dela v korist celotne 
družbe, umeščeni v prijazno delovno okolje, kjer se bodo počutili varno, zaželeno ter 
predvsem zdravo. 
Da je urejanje tega področja res pomembno, dokazuje tudi najstarejši primer 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, ki sega v leto 1592, ko so objavili 
pravila, katerih sestavni del je bil delovni red rudnika živega srebra v Idriji. Kot primer 
takratnega sistematičnega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu služijo pravila, ki so 
leta 1873 sestavljala delovni red tobačne tovarne v Ljubljani. Še en dokaz iz preteklosti, ki 
potrjuje pomembnost urejanja tega področja, pa je sprejetje Zakona o varnosti pri delu, s 
katerim je Kraljevina Jugoslavija leta 1923 želela urediti področje varnosti in zdravja pri 
delu (Vakselj, 2001, str. 12–4). 
Za povečanje storilnosti zaposlenih in njihovega večjega zadovoljstva pri delu je 
pomembno, da je delovno okolje ergonomsko urejeno. »Ergonomija je interdisciplinarna 
veda o prilagajanju delovnega mesta človeku, da bi bilo delo zanj čim bolj enostavno in 
čim manj naporno, da ne bi bilo ogroženo njegovo zdravje in da bi bila stopnja njegove 
storilnosti visoka.« (Lorbar & Stare, 1998, str. 55). Beseda ergonomija je grškega porekla, 
ergon pomeni delo in nomos pomeni zakonitost (Karwowski, 2006, str. 164). V literaturi 
se navaja, da je ergonomija tudi veda o sestavi strojev, nalog, sistemov, okolja in orodij 
za udobnejšo in varnejšo uporabo (Balantič, 2001, str. 47). Poleg vseh teh razlag pa je 
možno ergonomijo razlagati kot nauk o človeškem delu, saj ta zaradi odkritja 
najnaravnejše drže človeka pri delu raziskuje vse posebnosti in sposobnosti človeškega 
organizma (Brejc, 2004, str. 215). Pri preučevanju ergonomija upošteva spoznanja 
(Lorbar & Stare, 1998, str. 55): 
 fiziologije (delovanje človeškega organizma ob obremenitvah in funkcije telesa); 
 tehničnih ved (slabe tehnične rešitve privedejo do obolenja zaposlenih); 
 psihologije človeka (duševno razpoloženje uslužbencev, različni odzivi na enake 
okoliščine ...); 
 anatomije (zgradba človeškega telesa, načini gibanja telesa). 
Namen procesa oblikovanja delovnih mest je razbremenitev delavcev ter zagotovitev 
udobnega in prijetnega delovnega okolja, kar pomeni, da zaradi napačnih metod dela 
delavci velikokrat izvajajo preveč oziroma predolge gibe, kar v daljšem časovnem obdobju 
privede do preobremenjenosti zaradi ponavljanja in s tem do preutrujenosti. Posledica 
tega je zmanjšana koncentracija, ki je vzrok za manj kakovostno opravljeno delo (Polajnar 
& Verhovnik, 2000, str. 1). Na obremenitve zaposlenih pri delu vpliva tudi okolje 
delovnega mesta, ki ima poseben vpliv na počutje. Zato je pomembno, da ima okolje 
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delavnega mesta primerno temperaturo, vlažnost in kroženje oziroma prezračevanje zraka 
v prostoru, potrebno je vedeti, kolikšna in kakšna (naravna ali umetna) je razsvetljava v 
prostoru, ali je prisoten hrup ter če so v prostoru prisotni neugodni in neprijetni plini 
oziroma pare (Polajnar & Verhovnik, 2000, str. 2).  
2.2 PRAVNA UREDITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V SLOVENIJI 
V Republiki Sloveniji je področje varnosti in zdravja pri delu urejeno z ustreznimi zakoni in 
pravilniki, ki obravnavajo to področje. 
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju ustava) neposredno ne ureja področja varnosti 
in zdravja pri delu, vendar pa vsebuje nekaj določb, ki se posredno nanašajo na to 
področje. Pri tem je pomembno izpostaviti te tri člene ustave, ki se posredno nanašajo na 
področje varnosti in zdravja pri delu: 
 državljani imajo pod določenimi pogoji, ki jih določa zakon, pravico do socialne 
varnosti (Ustava, 50. člen); 
 »Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno 
zakonsko varstvo« (Ustava, 66. člen); 
 vsakdo ima z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, za katerega skrbi 
država (Ustava, 72. člen). 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1) je temeljni predpis, ki ureja 
tako področje varnosti kot tudi področje zdravja pri delu kot enakovredni področji. 
»S tem zakonom se vsebinsko prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva Sveta 
89/391/EGS /.../ o uveljavljanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja 
delavcev pri delu /.../« (ZVZD-1, 1. člen). S tem zakonom so določene pravice in dolžnosti 
tako delodajalcev kot tudi delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za 
zagotavljanje le-tega. Poleg tega ta zakon določa tudi organe, ki so pristojni za varnost in 
zdravje pri delu, vključno z nadzornimi organi, temeljna načela zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu ter obveznost medsebojnega sodelovanja delodajalcev in delavcev glede 
vprašanj, vezanih na varnost in zdravje pri delu. Ta zakon je veljaven v vseh dejavnostih 
za vse osebe, ki so navzoče v delovnem procesu (ZVZD-1, 2. člen). 
Izjeme, v katerih se ne uporabljajo določbe ZVZD-1, so vojaške dejavnosti Slovenske 
vojske, policijsko delo, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter rudarstvo, 
za katerega je področje varnosti in zdravja pri delu urejeno s posebnimi predpisi. 
Pomembno je tudi to, da ta zakon zagotavlja nadzor nad izvajanjem samega zakona in 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter da določa kazenske določbe za prekrške. 
Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) določa, da mora delodajalec  
»... zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o 
varnosti in zdravju pri delu« (ZDR-1, 45. člen). Če delodajalec ne zagotavlja varnosti in 
zdravja delavcev pri delu, lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi (ZDR-1, 
111. člen). ZDR-1 posebej ureja obveznosti delavca in obveznosti delodajalca.  
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Zakon o inšpekciji dela (v nadaljevanju ZID-1) opredeljuje varnost in zdravje pri delu kot 
eno od področij, na katerem inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 
zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov. Ta zakon ureja 
pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za delo, pooblastila in pogoje za inšpektorja 
oziroma inšpektorico, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe, naloge in 
pogoje za strokovnega pomočnika oziroma strokovno pomočnico in druga vprašanja, ki so 
povezana z inšpekcijskim nadzorom (ZID-1, 1. člen). 
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme v skladu z Direktivo Sveta 
89/655/EGS ureja obveznosti delodajalca in delavca v zvezi z delovno opremo, ki se 
uporablja pri delu. Pravilnik natančno določa, kdo se šteje za uporabnika in kdo za 
proizvajalca delovne opreme. Ta pravilnik ureja splošne obveznosti delodajalca v zvezi z 
delovno opremo, zahteve delodajalcev in delavcev za uporabo delovne opreme ter 
dodatne zahteve za uporabo delovne opreme. 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih v 
skladu z Direktivo Sveta 89/654 EGS določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja 
delavcev, ki jih mora delodajalec upoštevati pri načrtovanju, opremljanju in vzdrževanju 
delovnih mest. V pravilniku so zahteve v zvezi z delovnimi mesti razdeljene na tri 
kategorije, in sicer: 
 splošno o urejenosti delovnih mest; 
 urejenost delovnih mest (je najobsežnejša); 
 druge zahteve v povezavi z delovnimi mesti. 
Področje varnosti in zdravja zaposlenih na delovnih mestih je pomembno in občutljivo 
področje, saj poskuša zavarovati delavca pred tem, da bi ga delo uničilo. Zato je 
pomembno, da je to področje tudi zakonsko urejeno, saj imajo vsi pravico do varnega in 
zdravega življenjskega okolja. Poleg tega pa zakonska ureditev tega področja delavcu 




3 VARNOST PRI DELU 
Delodajalec ima dolžnost, da že ob sami sklenitvi delovnega razmerja delavca teoretično 
in praktično usposobi za varno opravljanje dela. Delodajalec mora delavcu nuditi ustrezno 
usposabljanje tudi ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove 
tehnologije in delovnih sredstev ter ob vsakršnih spremembah v delovnem procesu, ki 
vplivajo na varnost in zdravje pri delu. Usposabljanje delavcev mora potekati v njihovem 
delovnem času ter mora biti za delavca brezplačno. Po tem pa mora delodajalec opraviti 
določene tehnične in praktične preizkuse usposobljenosti delavcev za varno delo, ki se 
opravijo na delovnem mestu (Penšek v: Levec, 2013. str. 4). 
Na podlagi različnih ukrepov poteka zagotavljanje varnega delovnega okolja, ti ukrepi pa 
preprečujejo in odpravljajo možne vzroke poškodb pri delu. Najpomembnejši ukrepi so 
tehnični, zdravstveni, socialni, vzgojni in pravni ukrepi. Preventivno vzdrževanje delovnih 
prostorov, sredstev in naprav je pomembno pri zagotavljanju varstva pri delu, saj se tako 
zmanjšajo nenačrtovani zastoji pri delu. Pomembnejše vrste preventivnega vzdrževanja so 
servisiranje, preventivni pregledi, ocenjevanje in vzdrževalna dela glede na stanje ter 
vnaprej določena časovna zamenjava. Poleg že naštetih ukrepov varstvo pri delu zajema 
tudi varstvene ukrepe, ki se nanašajo na delovno razmerje, ti so (Lorbar & Stare, 1998, 
str. 69–71): 
 ureditev delovnega časa – ta mora biti razporejen tako, da lahko delavec 
enakomerno uporablja in ohranja svoje delovne sposobnosti skozi vso delovno 
dobo; 
 odmori in počitek, ki morajo biti med delom predvideni za oddih; 
 varstvo žensk, mladine in invalidov – ti ne smejo biti razporejeni na delovna 
mesta, na katerih obstaja večja možnost poškodb in zdravstvenih okvar ter 
 pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak uslužbenec za opravljanje dela na določenem 
delovnem mestu.  
Na varno delo v organizaciji vpliva sam vodja podjetja, saj je on tisti, ki mora svoje 
zaposlene teoretično in praktično usposobiti za varno delo. Za varno opravljanje dela pa 
morajo upoštevati tako delodajalci kot tudi zaposleni predpisane ukrepe, saj se bodo le 
tako izognili nepotrebnim stroškom in morebitnim poškodbam. 
3.1 POŠKODBE PRI DELU 
Nezgoda pri delu se razlaga kot nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem 
mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki 
povzroči poškodbo delavca (ZVZD-1, 3. člen).  
Za poškodbo pri delu se šteje (ZPIZ-1, 63. člen): 
 poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, 
fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe 
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položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega 
stanja organizma; 
 poškodba, povzročena na način iz prejšnje alinee, ki jo utrpi zavarovanec na redni 
poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, na službeni poti ali na poti, da 
nastopi delo; 
 obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile 
med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli 
zavarovan. 
Mehanske nevarnosti za poškodbe pri delu obsegajo tiste dogodke, katerih posledica je 
neka določena fizična poškodba delavca. Primeri takšnih dogodkov so (Vakselj, 2001, str. 
23–24): 
 prosto gibanje sestavnih delov ali obdelovancev, kot so padanje, kotaljenje, 
drsenje, prevračanje, razletavanje in odletavanje, razsutje ter podobno; 
 nepravilno ali pomanjkljivo varovanje gibanj oziroma vrtenj, ki so povezana z 
delovnim postopkom, kot so drobljenje, obrezovanje, vleka in podobno; 
 stiki z nevarnimi površinami, kot so ostri robovi, vogali, konice ali drugi štrleči deli; 
 nevarnosti poklopa, zaklopa, zagrabitve, zasutja, trkov, porušitve ali prevrnitve 
delovnih sredstev in drugih konstrukcij povezanih z delovnim procesom; 
 premikanje transportnih sredstev, povezanih z delovnim procesom; 
 padci z višine (npr. delo na strehah). 
Znanih je več teorij o nagnjenosti k poškodbam. Prva je teorija senzibiliziranja, ki pravi, da 
ko se nekomu zgodi prva nezgoda, se mu te ponavljajo. Druga je teorija imunizacije, ki 
trdi, da ko se nekomu zgodi neka nezgoda, postane nanjo imun in se mu več ne more 
ponoviti. Tretja pa je teorija naključne porazdelitve, ki trdi, da se nezgode zgodijo povsem 
naključno. Večje možnosti za nastanek nezgod so pri opravljanju rutinskih del, pri 
utrujenosti, vinjenosti in podobno (Bilban, 2005, str. 28).  
3.2 ORGANIZIRANJE DELOVNIH MEST IN DELOVNEGA OKOLJA 
Da bi se zmanjšalo število nezgod na delovnem mestu in bi se s tem posledično zmanjšalo 
tudi število poškodb zaposlenih, je potrebno posebno pozornost namenjati organiziranju 
delovnih mest in delovnega okolja. Pomembno je, da se zaposleni na svojem delovnem 
mestu počutijo varne in da jim je udobno, saj bodo tako bolj zbrani pri delu. Pomembno 
je tudi to, da je v okolju čim manj motečih dejavnikov, ki bi zaposlene motili pri njihovem 
delu ter da te motnje ne povzročajo napak pri delu, ki bi lahko povzročile poškodbo 
samega zaposlenega ali pa poškodbo delovne opreme. Osnovni namen organiziranja 
delovnih mest je ta, da bi delo čim bolj prilagodili fizičnim, fiziološkim in drugim 
zmogljivostim zaposlenih. Delodajalec mora za svoje zaposlene urediti delovna mesta 
tako, da ni ogrožena njihova varnost in zdravje (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje 
varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, 4. člen). 
Pri organiziranju delovnih mest je potrebno upoštevati naslednja načela (Potočnik v: 
Ivanko, 2006, str. 151): 
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 delovno mesto naj ima razsežnosti, ki ustrezajo telesnim meram izvajalca in načinu 
izvajanja dela; 
 vsa orodja naj imajo vedno enak položaj in naj bodo razvrščena po določenem 
zaporedju uporabe tako, da omogočajo avtomatsko jemanje; 
 orodja in obdelovanci naj bodo v dosegu roke, da se ritem in simetrija ne 
spreminjata; 
 če z obema rokama izvajamo enako operacijo, naj bo pri vsaki roki pripravljena 
potrebna količina obdelovancev; 
 za odlaganje obdelanih izdelkov naj bodo gibi čim krajši; 
 delovno mesto mora biti primerno osvetljeno in barvno kontrastno glede na okolje 
in obdelovane delovne predmete. 
Poleg že naštetega mora delodajalec zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev ter 
drugih oseb, ki se nahajajo v njegovih prostorih v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom 
skrbeti za to, da so zasilni izhodi in poti do njih vedno prosti. Tekoče mora izvajati 
tehnično vzdrževanje delovnih mest in delovne opreme ter sproti odpravljati 
pomanjkljivosti. Poleg tega mora delodajalec zagotavljati redno čiščenje delovnih mest, 
delovne opreme, prezračevalne in klimatske naprave ter redno vzdrževati, pregledovati in 
preskušati naprave, ki so namenjene javljanju, preprečevanju ali odstranjevanju 
nevarnosti (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 
mestih, 6. člen). 
Organizacija delovnega mesta je tesno povezana z organizacijo delovnega okolja, zato je 
potrebno poleg opisanih načel upoštevati in zagotavljati ustrezne biološke in fiziološke 
potrebe izvajalcev dela. Delovno okolje je namreč tisto, ki ima velik vpliv na hitrost, 
natančnost, gotovost in občutek varnosti, s katero delavec izvaja svoje delo. 
Ena od zahtev, ki mora biti pri organizaciji delovnega okolja ustrezno urejena, je osvetlitev 
oziroma razsvetljava delovnih prostorov. Pravilno razsvetljena delovna mesta so eden 
izmed najpomembnejših pogojev za dobro počutje delavcev in za dvig produktivnosti 
(Polajnar & Verhovnik, 2000, str. 98). Delovno mesto je treba bolje osvetliti, če so 
zahteve za vid pri delu večje (Ivanko, 2006, str. 153). Zaradi neprijetnosti, ki nastanejo 
pri mešanju dveh svetlob različnih barv, je zaželeno, da bi se umetna razsvetljava čim bolj 
približala dnevni svetlobi, saj ob neustrezni razsvetljavi prihaja do večje utrujenosti 
zaposlenih, obstaja pa tudi možnost zdravstvenih okvar (Polajnar & Verhovnik, 2000, str. 
99–100). Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 
mestih določa različne pogoje za uporabo naravne, umetne in mešane razsvetljave.  
Poleg razsvetljave je za občutek ugodja na delovnem mestu potrebna tudi ustrezna 
temperatura, saj vročina ali mraz pri delavcih povzročata neugodje. Vsako povečanje ali 
zmanjšanje telesne temperature deluje neugodno na človekove delovne sposobnosti, saj 
je normalno delovanje človeškega organizma odvisno od stalne notranje temperature 
(Ivanko, 2006, str. 153). Normalna telesna temperatura človeškega telesa mora biti 37 °C 
in že majhna odstopanja od te temperature povzročijo nelagoden občutek mraza ali 
vročine, kar se lahko stopnjuje do močnega zmanjšanja telesne in umske sposobnosti 
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človeka, pride pa lahko tudi do patoloških sprememb oziroma okvar in celo do smrti. Le s 
popolno uravnovešeno energetsko bilanco celotnega telesa se lahko vzdržuje stalna 
telesna temperatura, kar pomeni, da telo sprejme ravno toliko toplote, kolikor je tudi 
oddaja (Mikeln, 2000, str. 89). Delodajalec mora zagotavljati, da temperatura zraka v 
delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na 
naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu. Izjemi sta delo v hladilnicah, kjer se 
upošteva kriterije za delo v mrazu, in tako imenovani vroči delovni prostori, kjer 
temperatura zraka lahko preseže + 28 °C (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti 
in zdravja delavcev na delovnih mestih, 25. člen). 
Prav tako je pomembna zahteva prezračevanje delovnih mest. Prezračevanje se 
uporablja, ko so toplotni izvori razporejeni po vsem prostoru – tako se redči topel zrak s 
hladnim zrakom od zunaj. To je možno le, če je zunanji zrak hladnejši od zraka v 
prostoru, v nasprotnem primeru je potrebno zunanji zrak hladiti pred mešanjem (Polajnar 
& Verhovnik, 2000, str. 93). Delodajalec ima dolžnost, da z ustreznimi ukrepi zagotovi v 
delovnih prostorih vedno dovolj svežega zraka glede na delovne postopke in fizične 
obremenitve delavcev pri delu. Delodajalec mora tudi redno čistiti in vzdrževati 
prezračevalne naprave, s katerimi prezračuje delovne prostore, da bi te delovale 
brezhibno (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 
mestih, 15. člen). V pravilniku so določeni tudi pogoji za naravno in umetno 
prezračevanje. 
Ropot in vibracije morajo biti pri organizaciji delovnega okolja ustrezno urejene oziroma 
omejene. Povzročajo jih delovna sredstva, ki so v neposredni bližini delovnega mesta. 
Ropot in vibracije na človeka delujejo zelo moteče in neugodno. Zaradi nevarnosti okvare 
sluha je delavce treba zavarovati z ustrezno izolacijo prostorov in strojev (Ivanko, 2006, 
str. 154). Hrup je nezaželen in moteč zvok, ki nastane pri nihanju teles in se širi z 
valovanjem po zraku. Pojavlja se v različnih oblikah, kot so toni, šumi, zvoki in impulzi. 
Izpostavljanje hrupu povzroča okvare ušesa ter moti razne vrste dejavnosti, 
sporazumevanje z govorom ali s komunikacijskimi sredstvi in sprejemanje zvočnih 
signalov (Polajnar & Verhovnik, 2000, str. 110). Med ropot oziroma hrup štejemo tisti 
zvok, ki je sestavljen iz tonov različnih frekvenc. Te oddajajo različna zvočila v našem 
okolju (stroji, padajoči predmeti in podobno), ki človeka motijo zaradi neugodnega 
obremenjevanja njegovega organizma ter zaradi ogrožanja ali poškodb (IfaA v: Mikeln, 
2000, str. 103). V literaturi so opredeljeni naslednji ukrepi za zmanjšanje hrupa oziroma 
ropota: 
 Zmanjšanje hrupa pri izvoru: hrup se pri izvoru zmanjša tako, da se zmanjšajo 
sile, ki hrup povzročajo (izolacija vibracij, uravnovešanje gibljivih mas, zmanjšanje 
impulzov), s spremembami pri delovnih operacijah (zamenjava hrupnih strojev s 
tihimi, opustitev hrupnih delovnih operacij ponoči) ter z zmanjšanjem odziva 
komponent sistema na sile vzbujanja hrupa (Polajnar & Verhovnik, 2000, str. 121). 
Izvajanje tega ukrepa ni enostavno, ker je za njegovo izvedbo potrebno veliko 
časa, saj zahteva konstrukcijske spremembe strojev, motorjev, naprav, vozil in 
vseh pripomočkov, ki povzročajo hrup (Mikeln, 2000, str. 112). 
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 Zmanjšanje hrupa na poti do sprejemnika: zmanjšanje hrupa na poti do 
sprejemnika se lahko zmanjša s preusmeritvijo hrupa, ki jo dosežemo s pomočjo 
pregrad, ali pa se ga zmanjša z ograditvijo izvora hrupa. Pri zmanjšanju hrupa na 
poti do sprejemnika pomagajo tudi akustične obloge na stropu in stenah, saj 
vpijajo hrup (Polajnar & Verhovnik, 2000, str. 121). Na zmanjšanje hrupa vpliva 
tudi to, da se stroji postavijo na elastične podstavke, ki zmanjšajo tresljaje, ali pa s 
pravilnim dimenzioniranjem in oblikovanjem prostorov tako, da dušijo hrup 
(Mikeln, 2000, str. 112). 
 Zmanjšanje hrupa pri samem sprejemniku: če je sprejemnik človek, so najboljši 
načini za zmanjšanje hrupa uporaba ušesnih vložkov (plastični ušesni čepi), 
uporaba ušesnih pokrovov (ušesne blazinice oziroma školjke) in uporaba čelade z 
ušesnimi blazinicami (Polajnar & Verhovnik, 2000, str. 121). Ta varovalna sredstva 
človeka dobro obvarujejo pred hrupom, če jih vestno uporablja. Vendar pa ima 
uporaba teh varovalnih sredstev tudi nekatere negativne lastnosti. Prva takšna 
lastnost je, da uporaba varovalne opreme moti človeka pri delu, kar posledično 
povečuje obremenjenost delavca ter zmanjšuje učinkovitost. Druga takšna lastnost 
pa je ta, da lahko uporaba varovalne opreme delavcu onemogoči, da bi slišal 
pomembne zvočne signale, ki bi ga opozarjali na nevarnost ali na kakšno drugo 
napako (Mikeln, 2000, str. 112–113).  
Pri organiziranju delovnega okolja je potrebno vložiti veliko truda, saj je od njega odvisen 
razvoj in ohranjanje delavčevih sposobnosti za opravljanje dela. Če se bodo zaposleni v 
svojem delovnem okolju počutili udobno, se bo to poznalo na delu, saj ga bodo opravljali 
z večjim veseljem kot bi ga v neprimernem oziroma neurejenem delovnem okolju.  
3.3 OBVEZNOSTI DELODAJALCA TER PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCA 
3.3.1 NEKATERE OBVEZNOSTI DELODAJALCA 
Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. Pri tem mora 
izvajati ustrezne ukrepe potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, to pa so 
ukrepi za preprečevanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev (ZVZD-
1, 17.–48. člen): 
 Ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti: vsak delodajalec mora oziroma ima 
obveznost izdelati in sprejeti dokument, ki se imenuje izjava o varnosti. S to izjavo 
delodajalec določi načine in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
Izjava o varnosti vsebuje tudi oceno tveganja, ki je odvisna od števila zaposlenih 
in od tveganj v samem podjetju. 
 Določitev strokovnega delavca: strokovnega delavca določi delodajalec za 
opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu. Za svoje 
delo je strokovni delavec neposredno odgovoren delodajalcu. Naloga strokovnega 
delavca je, da delodajalcu svetuje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju 
sredstev za delo. Poleg tega mu svetuje tudi glede opreme delovnih mest in glede 
delovnega okolja. Poleg svetovanja so njegove naloge še izdelovanje strokovne 
podlage za izjavo o varnosti, opravljanje pregledov in preizkusov delovne opreme, 
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opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo, izdelovanje 
navodil za varno in zdravo delo in tako naprej. 
 Določitev izvajalca medicine dela in zagotavljanje zdravniških pregledov: izvajalec 
medicine dela je po zakonu pravna ali fizična oseba, ki ima dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za zdravje. Izvajalec medicine dela sodeluje pri izdelavi strokovnih 
podlag za izjavo o varnosti, izvaja zdravstvene preglede delavcev, seznanja 
delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in okoljem, sodeluje v 
procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela. Pri 
opravljanju svojih nalog izvajalec medicine dela sodeluje z osebnim zdravnikom 
delavca in z izvedenskimi organi invalidskega in zdravstvenega zavarovanja zaradi 
izmenjave podatkov o zdravstvenem stanju delavcev. Po zakonu mora delodajalec 
zagotavljati zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in 
zdravje pri delu. 
 Sprejem ukrepov za zagotovitev prve pomoči in evakuacije: delodajalec mora v 
skladu z zakonom zagotoviti ukrepe za prvo pomoč delavcem in drugim navzočim 
osebam, ukrepe za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči, ukrepe za 
zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo ter, kadar je to potrebno, ukrepe 
za sodelovanje z zunanjimi službami za varstvo pred požarom. 
 Obveščanje in seznanjanje delavcev: delodajalec mora z izdajo pisnih obvestil in 
navodil obveščati delavce o varnem in zdravem delu. Delodajalec ima obveznost 
seznaniti delavce o vrstah nevarnosti v delovnem okolju in na delovnem mestu, o 
varnostnih ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti in zmanjševanje 
škodljivih posledic, ter z vsemi drugimi pomembnimi informacijami. Prav tako mora 
delodajalec delovna mesta in sredstva za delo opremiti z znaki za obvestila in za 
nevarnost ter z navodili za varno delo v skladu s posebnimi predpisi. 
 Usposabljanje delavcev: delodajalec ima obveznost, da delavca usposobi za varno 
opravljanje dela. Usposabljanje delavcev je potrebno ob sklenitvi delovnega 
razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in 
novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu. Delodajalec mora 
določiti obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za 
varno delo za delavce. 
Izvajanje zgoraj naštetih in opisanih ukrepov je pomembno zaradi izboljševanja stopnje 
varnosti in zdravja pri delu. 
3.3.2 NEKATERE PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV 
Delavec ima pravico odkloniti dela, pri katerih ni zagotovljenih razmer, ki jih zahteva 
varstvo pri delu. Vsak delavec ima pravico opozoriti na nepravilnosti pri izvajanju ukrepov 
varstva pri delu, nadrejenega pa mora obveščati o vseh pomanjkljivostih ter o okvarah in 
nesrečah, ki bi lahko vplivale na zmanjšanje varnosti pri delu (Lorbar & Stare, 1998, str. 
72). 
Vsi zaposleni bi morali v povezavi z varstvom pri delu (Lorbar & Stare, 1998, str. 72): 
 poznati svoje dolžnosti in odgovornosti v zvezi z varstvom pri delu; 
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 opraviti tečaj ali seminar iz varstva pri delu; 
 vedeti, komu je potrebno prijaviti nesrečo; 
 prepoznati različne vrste alarmov; 
 vedeti, kje je omarica s prvo pomočjo;  
 imeti v delovnem okolju nameščeno napravo za vključevanje požarnega alarma; 
 vedeti, kje je najbližji požarni izhod; 
 znati uporabljati posamezne vrste gasilnih aparatov ter 
 vedeti, s kakšnimi protipožarnimi sredstvi gasimo določene vrste požarov. 
Delavci imajo pravico in dolžnost, da so seznanjeni z varnostnimi ukrepi in ukrepi 
zdravstvenega varstva ter da so usposobljeni za njihovo izvajanje. Delavec ima dolžnost 
uporabljati delovno opremo v skladu z navodili delodajalca. Po zakonu ima delavec 
prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc. Delavec pa ima pravico 
odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri 
delu ali če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje. Delavec ima tako 
pravico do zdravstvenih pregledov, kot tudi dolžnost odzvati se in opraviti zdravstveni 
pregled (ZVZD-1, 49.–54. člen).  
3.4 IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu povzema zahtevo Direktive št. 391/89/EEC po oceni 
tveganja ter jo imenuje izjava o varnosti. Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim 
so delavci izpostavljeni pri delu, ter oceno tveganja vsakokrat popraviti in dopolniti ob 
kakršnih koli spremembah, vezanih na oceno tveganja (ZVZD-1, 17. člen). Glavni namen 
izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja je podroben opis vseh delovnih nalog, opravil 
in postopkov, iz katerih so razvidne vse aktivnosti, ki jih mora izvesti delavec na svojem 
delovnem mestu. Pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja je treba upoštevati 
Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja. 
Izjava o varnosti z oceno tveganja mora vsebovati naslednje sestavine (Pravilnik o načinu 
izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, 2. & 4. člen): 
 pisno izjava delodajalca, da izvaja vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in 
zdravja pri delu; 
 datum in kraj izdaje izjave; 
 podatke o osebah, ki so sodelovale pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja; 
 podatke o prejšnjih pregledih in preskusih; 
 podatke o delovnih mestih, organizacijskih enotah delodajalca in številu delavcev; 
 ocenjevanje tveganja; 
 organigram odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu. 
Ocenjevanje tveganja obsega opredelitev vrste nevarnosti, ki obstajajo pri delu na 
delovnem mestu, opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveganju, 
ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja, določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje in 
zmanjševanje tveganja, določbe o hrambi dokumentacije, določbe o reviziji v primeru 
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sprememb oziroma novosti ter posebne oblike izjave o varnosti (Pravilnik o načinu 
izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, 5. člen). 
Vrste nevarnosti, katerim so lahko delavci izpostavljeni na delovnem mestu, se lahko 
razdelijo v 11 različnih sklopov, vsak sklop pa še podrobneje opisuje možne nevarnosti. Te 
vrste nevarnosti so (Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, 6. 
člen): 
1. Mehanski dejavniki: 
 nepravilno ali pomanjkljivo varovanje vrtljivih oziroma gibljivih delov, ki so 
vključeni v delovni proces drobljenja, obrezovanja ...; 
 prosto gibanje delov ali materiala (padanje, kotaljenje, drsenje ...), ki 
ogroža delavce; 
 premiki delov delovne opreme; 
 nevarnosti poklopa, zaklopa. 
2. Dejavniki v povezavi z načinom dela in razporeditvijo delovnih mest: 
 nevarne površine (ostri robovi, koti, hrapave površine, štrleči deli ...); 
 opravljanje dela na višini; 
 omejen prostor; 
 možnost spotikov, zdrsov in padcev. 
3. Električna energija: 
 neposredni dotik, nezavarovani deli pod napetostjo; 
 neposredni dotik, zavarovani deli pod napetostjo; 
 posredni dotik; 
 statična elektrika; 
 udar strele. 
4. Nevarne snovi: 
 vdihovanje, uživanje nevarnih snovi; 
 uporaba vnetljivih in eksplozivnih snovi; 
 pomanjkanje kisika; 
 prisotnost snovi z lastnostjo razjedanja. 
5. Fizikalni dejavniki: 
 izpostavljanje ioniziranim in neioniziranim sevanjem; 
 izpostavljanje laserskim žarkom; 
 izpostavljanje hrupu; 
 izpostavljanje mehanskim vibracijam; 
 izpostavljanje snovem z visoko ali nizko temperaturo. 
6. Biološki dejavniki: 
 tveganje infekcije pri manipuliranju z biološkimi dejavniki in nenamerno 
izpostavljanje mikroorganizmom; 
 prisotnost alergenov. 
7. Ekološke razmere: 
 neustrezna oziroma neprimerna razsvetljava; 
 neprimerna temperatura, vlaga in ventilacija; 
 prisotnost snovi, ki onesnažujejo. 
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8. Razmerje delavca do delovnega mesta: 
 odvisnost od standardov dela; 
 odvisnost od navodil, ko se menjavajo pogoji; 
 ustreznost osebne varovalne opreme; 
 motivacija za varno delo. 
9. Psihološki dejavniki: 
 značilnosti dela; 
 prostorska zasnova delovnega mesta; 
 konfliktni odnosi; 
 sodelovanje pri odločanju; 
 visoke zahteve, slab nadzor nad delom. 
10. Organizacija dela: 
 dejavniki, na katere vpliva delovni proces; 
 učinkovitost sistema vodenja in pravilne priprave za organiziranje, 
načrtovanje, spremljanje in kontrolo postopkov varovanja zdravja in 
varnosti pri delu; 
 vzdrževanje opreme, vključno z varnostno opremo; 
 pripravljenost v primeru sile. 
11. Ostali dejavniki: 
 tveganja, ki jih povzročajo druge osebe; 
 delo z živalmi; 
 delo v atmosferi z visokim ali nizkim tlakom; 
 spreminjajoča se delovna mesta. 
Izjava o varnosti z oceno je tveganja je torej pomemben dokument za vsako organizacijo, 
saj vsebuje vse delovne naloge in aktivnosti, ki jih opravlja delodajalec ter nevarnosti, 
katerim so izpostavljeni delavci. Pomembno je, da se ta izjava ob vsaki spremembi 
ustrezno dopolnjuje oziroma spreminja. 
3.5 POŽARNA VARNOST 
Na področju varnosti in zdravja pri delu je potrebno omeniti tudi požarno varnost, v 
sklopu katere mora lastnik ali uporabnik poslovnih, stanovanjskih in industrijskih objektov 
oziroma delodajalci, če niso lastniki naštetih objektov, izdelati dokumente, ki se uvrščajo 
med organizacijske preventivne ukrepe varstva pred požarom. Ti dokumenti so požarni 
red, požarni načrt in načrt evakuacije (Zupan, 2009, str. 176). Zgoraj našteti lastniki 
oziroma uporabniki ali delodajalci morajo določiti požarni red, ki vsebuje organizacijo 
varstva pred požarom, ukrepe varstva pred požarom, navodila za ravnanje v primeru 
požara ter način usposabljanja (ZVPoz-UPB1, 35. člen). Eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov zagotavljanja varnega dela je ravno varstvo pred požarom, zato je pomembno 
in obvezno, da se izvajajo vse protipožarne aktivnosti (Lorbar & Stare, 2000, str. 72). 
Zakon o varstvu pred požarom dopolnjuje Pravilnik o požarnem redu, ki natančneje določa 
vsebino, obliko ter pogoje za izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta 
evakuacije. 
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Glavni namen izdelave požarnega reda je predvideti, določiti in načrtovati ukrepe varstva 
pred požarom. Z izvajanjem teh ukrepov se zmanjša verjetnost požarnega tveganja, zviša 
pa se stopnja požarne varnosti v objektu (Zupan, 2009, str. 176). 
Da bi se pravilno uporabljalo požarna sredstva, je potrebno vedeti, s katerimi gasilnimi 
sredstvi je potrebno gasiti posamezne vrste požarov. 
Tabela 1: Pravilna uporaba protipožarnih sredstev 
  Protipožarna sredstva: 
Vrsta požara: voda protipožarna pena CO2 protipožarni prah 
papir, les, tkanine X X  X 
vnetljive tekočine  X X X 
vnetljivi plini   X X 
električne naprave   X X 
zaščitna sredstva  X  X 
Vir: Lorbar & Stare (2000, str. 73) 
Prvi izmed preventivnih ukrepov varstva vred požarom je požarni red, ki vsebuje 
naslednje elemente za izboljšanje požarne varnosti (Zupan, 2009, str. 177): 
 organizacijo varstva pred požarom; 
 ukrepe varstva pred požarom (prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja in 
orodja, ki iskri tam, kjer je to prepovedano); 
 odstranjevanje vseh gorljivih snovi; 
 ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo; 
 ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih ali plinskih 
naprav in drugih virov vžiga; 
 navodila za ravnanje v primeru požara; 
 vrste in načine usposabljanja zaposlenih; 
 podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe in 
prostorov v njej ter 
 druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom ter način in nadzor 
izvajanja teh ukrepov. 
Požarni red je tak dokument, ki ga je treba prilagajati in dopolnjevati oziroma spreminjati 
ob vsaki spremembi v objektu ali v njegovem delu, ki vplivajo na požarno varnost.  
Obvezne priloge požarnega reda so (Pravilnik o požarnem redu, 5.–7. člen): 
 izvleček požarnega reda, ki mora vsebovati podatke o organizaciji varstva pred 
požarom, ukrepe varstva pred požarom ter navodila za ravnanje v primeru požara. 
Izvleček požarnega reda je namenjen vsem osebam, ki se zadržujejo v objektu. 
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Vsebina izvlečka požarnega reda mora obsegati kratka in jasna sporočila ter 
grafične znake in simbole. Izdelan pa mora biti na formatu A4 ali A3 ter obrobljen 
z 10 milimetrov širokim rdečim robom, nameščen pa mora biti na vidnem mestu; 
 vodila za posameznike, ki morajo biti prilagojena posameznim ciljnim skupinam, 
poleg tega jih je treba stalno posodabljati ter morajo vsebovati organizacijo 
varstva pred požarom, preventivne ukrepe in postopke za preprečevanje nastanka 
požara, postopke in naloge v primeru požara ter postopke in naloge po požaru; 
 evidenčni list o rednem vzdrževanju, pregledih in preizkusih opreme, naprav in 
drugih sredstev za varstvo pred požarom; 
 evidenčni list o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah; 
 evidenčni list o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter seznanitvi s 
požarnim redom; 
 kontrolni list.  
Drugi preventivni ukrep varstva pred požarom je požarni načrt. »Požarni načrt je grafični 
prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami 
in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost 
nastanka požara oziroma se zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen 
je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem« (Pravilnik o požarnem redu, 8. 
člen). Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, in sicer na formatu A4 ali A3 ali pa v 
kakšnem drugem, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov. Potrebno je upoštevati 
tudi predpise o grafičnih znakih za izdelavo prilog požarnih redov, ki se uporabljajo za 
označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom (Pravilnik o 
požarnem redu, 8. člen).  
 
Požarni načrt vsebuje prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne varnosti objekta. Prikaz 
objekta v prostoru mora zajemati vse podatke o legi in namembnosti objektov na 
zemljišču, stopnje požarne obremenitve, podatke o intervencijskih poteh in postavitvenih 
površinah za gasilce in druge reševalce, podatke o prisotnosti nevarnih snovi in 
eksplozijsko ogroženih prostorih in drugo. Prikaz požarne varnosti objekta pa mora v 
tlorisih posameznih etaž zajemati vse podatke o mejah požarnih sektorjev, o odprtinah v 
zidovih in stropovih, o dostopnih poteh, o evakuacijskih poteh in stopniščih in še nekateri 
drugi podatki (Pravilnik o požarnem redu, 9. člen). 
Tretji preventivni ukrep varstev pred požarom je načrt evakuacije. »Načrt evakuacije je 
grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega 
gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem morajo biti vrisani 
/.../ točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, 
oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara« (Pravilnik o 
požarnem redu, 10. člen). 
 
Načrt evakuacije mora biti skladno z namembnostjo objekta izobešen v vsaki sobi ali 
prostoru, kjer se zbirajo ali zadržujejo ljudje (Zupan, 2009, str. 180). Načrt evakuacije 
mora biti izdelan v skladu s požarnim načrtom. Lastniki ali uporabniki ali delodajalci, ki so 
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našteti v začetku tega podpoglavja, morajo vsaj enkrat letno izvesti praktično 
usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času 
trajanja usposabljanja, sodelujočih pri usposabljanju in o načinu izvedbe usposabljanja 
(ZVPoz-UPB1, 35. člen). 
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4 ZDRAVJE PRI DELU 
4.1 ŠKODLJIVOSTI ZA ZDRAVJE 
Po navadi ljudje ne morejo vnaprej predvideti zdravstvene okvare, ko pa jo začutijo, je ta 
že tako razvita, da v nekaterih primerih ni več možnosti za popolno ozdravitev. Zato je 
potrebno v izogib temu omejevati in nadzorovati škodljivosti, ki povzročajo zdravstvene 
okvare. 
Vakselj (2001, str. 27–28) te škodljivosti deli v tri skupine, in sicer: 
 fizikalne škodljivosti, med katere sodijo hrup, vibracije in različna sevanja; 
 kemijske škodljivosti, ki jih povzročajo spojine zaradi svojih lastnosti (jedkost, 
strupenost, alergenost, teratogenost, mutagenost, kancerogenost); 
 biološke škodljivosti povzročajo mikroorganizmi, kot so bakterije, virusi in drugi 
patogeni mikroorganizmi, prenašajo pa se lahko na različne načine. 
Varstvo pred vsemi temi škodljivostmi se izvaja z naslednjimi ukrepi (Vakselj, 2001, str. 
27–36): 
1. Nadzor delovnega okolja: izvaja se z opravljanjem periodičnih preiskav fizikalnih, 
kemijskih in bioloških škodljivosti s katerimi se ugotovi primernost delovnega 
okolja. Delodajalec je odgovoren za zdravstveno stanje svojih zaposlenih, zato se 
mora zanimati za primeren nadzor ustreznosti delovnega okolja in za vzdrževanje 
primerne ravni. 
2. Omejevanje prisotnosti škodljivih vplivov: po vsej verjetnosti bo zdravstvena 
okvara verjetnejša ob višji ravni izpostavljenosti škodljivostim. Te škodljivosti imajo 
merljive količine: 
 fizikalne škodljivosti – tu se lahko izmeri raven hrupa ter se dobi nek 
numerični pokazatelj verjetnosti tveganja; 
 kemijske škodljivosti – tu se določi koncentracijo škodljive substance v 
kubičnem metru zraka; 
 biološke škodljivosti – tu se meri število mikroorganizmov (bakterij, virusov 
in podobno) v kubičnem metru zraka. 
S temi meritvami se ugotavlja dejanska prisotnost določene škodljivosti v okolju. 
Pomembno je, da so te meritve natančne in da se ve, kolikšna je lahko merska 
napaka. 
Vse bolezni, ki se razvijejo zaradi opravljanja dela, imenujemo poklicne bolezni. Poklicne 
bolezni so posebna skupina obolenj, ki so povzročena z daljšim neposrednim vplivom 
delovnega procesa in delovnih razmer na določenem delovnem mestu. Z drugimi 
besedami se lahko reče, da je poklicna bolezen »... bolezen, povzročena z daljšim 
neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem 
mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli 
zavarovan in je navedena v Seznamu poklicnih bolezni« (Pravilnik o seznamu poklicnih 
bolezni, 2. člen). Vsa delovna mesta, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, so tista, za 
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katera se na podlagi ocene tveganja ugotovi, da so na njih prisotni vplivi delovnega 
procesa in delovnih pogojev, ki lahko povzročijo poklicno bolezen (Pravilnik o seznamu 
poklicnih bolezni, 3. člen). Sestavni del tega pravilnika je Seznam poklicnih bolezni, ki se 
skladno z novimi spoznanji stroke pregleduje in po potrebi dopolnjuje najmanj vsakih pet 
let. Seznam poklicnih bolezni je sestavljen iz treh sklopov oziroma treh poglavij. Prvi sklop 
zajema poklicne bolezni, povzročene z nevarnimi kemičnimi snovmi, fizikalnimi dejavniki in 
biološkimi dejavniki, drugi sklop zajema poklicne bolezni po prizadetih organskih sistemi, 
tretji sklop pa zajema bolezni, ki jih povzročajo rakotvorne snovi. 
 
Posledice za osebe s poklicno boleznijo se kažejo v skrajšani pričakovani življenjski dobi, 
prizadetosti zdravja, prizadeta je lahko tudi delovna zmožnost, moteno pa je lahko tudi 
zadovoljevanje življenjskih potreb. Za najpogostejši bolezni 21. stoletja veljata stres in 
izgorelost, ki sta podrobneje opisana v naslednjih podpoglavjih. 
4.2 ZDRAVO DELOVNO OKOLJE 
Med dejavnike zagotavljanja zdravega delovnega okolja se lahko štejeta tako 
organizacijska klima kot tudi organizacijska kultura. Organizacijska klima ponazarja 
odnose zaposlenih v organizaciji, vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost 
poslovanja. Takrat, ko zaposleni čutijo, da so v organizaciji cenjeni in spoštovani, so tudi 
bolj pozitivno naravnani in pripravljeni prispevati k doseganju dobrih poslovnih rezultatov, 
kakor tudi k lastnemu zadovoljstvu in razvoju. Če so odnosi med zaposlenimi pozitivni, se 
oblikuje ugodno in prijateljsko vzdušje, v katerem se ljudje med seboj dobro razumejo in 
so zadovoljni s svojim delom (Ivanko & Stare, 2007, str. 122). Organizacijska klima 
zajema vse tiste značilnosti, ki imajo vpliv na vedenje ljudi v organizaciji in zaradi katerih 
se organizacije med seboj razlikujejo (Lipičnik, 1998, str. 73). Za organizacijsko kulturo je 
v literaturi možno najti več različnih razlaganj. Ena izmed teh razlag predstavlja 
organizacijsko kulturo kot zasnovo, ki se pojavlja v tesni povezanosti z organizacijsko 
učinkovitostjo in uspešnostjo, hkrati pa jo opisuje kot enega od pogojev za uvajanje 
sprememb (Ivanko & Stare, 2007, str. 91). Organizacijsko kulturo se lahko razlaga kot 
celoto znanj oziroma spoznanj, ki so človekova podlaga za smiselno interpretacijo izkušenj 
in oblikovanje nadaljnjega dela. Tvorili pa naj bi jo človekovi nazori, pravila vedenja, 
norme, vrednote in simboli ter podobno (Lipičnik, 1998, str. 80–81). Organizacijsko 
kulturo se lahko obravnava kot sistem mišljenja in načina razmišljanja, ki je skupen vsem 
ljudem v neki organizaciji in ki na takšen način razlikuje eno organizacijo od druge (Vila v: 
Ivanko & Stare, 2007, str. 92). 
Na zdravo delovno okolje vpliva tudi izvajanje promocije zdravja pri delu, saj zajema 
prizadevanja, ki so skupna delodajalcem, delavcem in tudi družbi. Promocijo zdravja na 
delovnem mestu delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega 
zdravja delavcev (ZVZD-1, 3. člen). Smernice za določitev in pripravo promocije zdravja 
na delovnem mestu izda minister pristojen za zdravje (ZVZD-1, 32. člen). Izboljšanje 
zdravja in dobrega počutja zaposlenih se lahko izboljša s kombinacijo izboljšane 
organizacije dela in delovnega okolja, omogočanjem izbire zdravega načina življenja, 
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spodbujanjem zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev 
zdravja in s spodbujanjem osebnostnega razvoja. Proces izvajanja promocije zdravja 
poteka v šestih korakih. Prvi korak je začetek aktivnosti, drugi korak je ocenjevanje 
potreb, tretji korak je priprava načrta in programa, četrti korak je izvajanje programa, peti 
korak je spremljanje in vrednotenje programa, šesti korak je prilagoditev in posodobitev 
programa in zadnji, šesti korak, je ponovna ocena potreb (MZ, 2015). 
 
Promocija zdravja na delovnem mestu vključuje izboljšanje organizacije dela z uvedbo 
gibljivega delovnega časa, ponudbo delovnih mest, ki omogočajo delo na domu, in 
zagotavljanje možnosti vseživljenjskega izobraževanja. Vključuje tudi izboljšanje 
delovnega okolja z uvedbo spodbujanja podpore med sodelavci, spodbujanja zaposlenih k 
sodelovanju v procesu izboljšanja delovnega okolja in zdrave hrane v menzi. Promocija 
zdravja na delovnem mestu mora vključevati tudi spodbujanje delavcev k udeležbi na 
zdravih aktivnostih, kot sta na primer ponudba programov telesne vadbe in zagotavljanje 
koles za vožnjo na krajši razdalji znotraj velikega delovnega območja. Poleg tega pa je 
potrebno, da vključuje še spodbujanje osebnostnega razvoja s ponudbo tečajev za 
razvijanje kompetenc ali pomoč zaposlenim pri opuščanju kajenja (Evropska agencija za 
varnost in zdravje pri delu, 2010). 
 
Pri izvajanju promocije zdravja se delodajalcem priporoča, naj izvajajo naslednje 
aktivnosti: organizacijo zdrave prehrane na delovnem mestu, brezplačne ali 
subvencionirane športne aktivnosti izven delovnega mesta, organizacijo izobraževanja o 
varnosti in zdravju na delovnem mestu ter izobraževanje o pravilni in varni uporabi 
delovne opreme in ohranjanju zdravja. Pomembno pa je tudi informiranje zaposlenih, zato 
se delodajalcem svetuje, da zaposlenim mesečno ali tedensko zagotavljajo informacije o 
zdravju in dobrem počutju (Buzeti, 2012, str. 57–58). 
4.3 STRES NA DELOVNEM MESTU 
Živimo v času in okolju, v katerem se zelo težko izognemo stresnim situacijam, saj nas te 
spremljajo tako v službenem kot tudi v domačem okolju. Poleg tega pa so si ljudje različni 
in si stresne situacije razlagajo drugače in se na njih tudi različno odzivajo. Nekateri ljudje 
si stres razlagajo kot neko nevarnost, spet drugi pa v stresnih situacijah vidijo izziv 
oziroma priložnost, da se dokažejo. 
Stres je širok in obsežen pojem, ki si ga vsakdo razlaga malo drugače. Zato bi bilo težko 
najti enotno definicijo stresa, s katero bi se vsi strinjali. 
»V obsežni literaturi o stresu se ta pojav najpogosteje opredeljuje kot subjektiven, oseben 
odziv na dražljaje iz okolja. Nekateri menijo, da je stres stanje posameznikove psihične in 
fizične pripravljenosti, da se z obremenitvijo sooči, se ji prilagodi in jo obvlada, drugi pa 
stres označujejo kot različne psihične in fizične reakcije, ki se zgodijo v posamezniku kot 
posledica nezmožnosti obvladovati zahteve iz okolja« (Brejc, 2004, str. 88). 
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Kljub temu pa je možno iz vsake izmed teh številnih definicij izluščiti dva temeljna 
poudarka, in sicer (Selič v: Ivanko & Stare, 2007, str. 219): 
 da stres v večini primerov povzroča nekdo ali nekaj zunaj človekovega organizma 
in 
 da so posledice stresa notranje, fiziološke in psihološke narave, navadno opisane 
kot napetost oziroma napor. 
Lahko bi se reklo, da obstajata dve obliki stresa: pozitivni oziroma prijazni stres ter 
negativni oziroma škodljivi stres. Pozitivni oziroma prijazni stres dojemamo kot izziv, 
motivacijo in priložnost za nekaj novega, tak stres na nas vpliva blagodejno. Negativni 
oziroma škodljivi stres pa dojemamo kot grožnjo ali nevarnost. Negativni stres bi lahko 
imenovali tudi razkroj človekove duše, saj povzroča razkroj človekovih vrednot, 
dostojanstva, duha in volje (Ivanko & Stare, 2007, str. 225–226). 
Prekomerno izpostavljanje stresu je lahko škodljivo za zdravje, saj lahko ta povzroča 
različne zdravstvene težave, kot so na primer napetost, slabost v želodcu, glavobol, slaba 
prebava, slab spanec, bolečine v hrbtenici, pomanjkanje apetita ter hujše zdravstvene 
težave, ki so posledica daljše izpostavljenosti stresu, to pa so bolezni srca in ožilja, 
depresija, razjeda želodca in podobno. Vse te zdravstvene težave, ki jih povzroči stres, 
vplivajo na delo zaposlenih, saj to vpliva na njihovo zbranost in motiviranost pri delu, 
prihaja do večjega števila napak, nesreč ter konfliktov na delovnem mestu, prisotna pa je 
tudi odsotnost zaposlenih z delovnega mesta. 
Opredelimo lahko šest ključnih dejavnikov stresa, ki vplivajo na posameznika, ti pa so 
(Cole v: Brejc, 2004, str. 89–91): 
 Zunanje okolje: tvorijo ga gospodarske razmere, pravno-politični sistem, 
tehnologija in podobno. Zunanje okolje vpliva na številne spremembe, ki nastanejo 
v organizaciji in posamezniki, ki se spremembam in negotovosti težko prilagajajo, 
so izpostavljeni stresu. 
 Organizacijska struktura in organizacijska kultura: če je organizacijska struktura v 
nekem javnem ali zasebnem podjetju toga in če večina opravil poteka po 
usklajenem redu, brez hitrih, nepričakovanih sprememb, je to lahko za nekatere 
uslužbence ustrezno, za nekatere pa stresno, ker jih monotono delo duši. Če pa je 
organizacijska struktura v nekem javnem ali zasebnem podjetju dinamična, odprta, 
bistvena pa je sposobnost hitrega odzivanja na spremembe, iznajdljivost in dobri 
živci, takšno stresno okolje na nekatere uslužbence učinkuje pozitivno oziroma 
spodbudno, na druge uslužbence pa bo tako stresno okolje delovalo negativno, ker 
ne bodo kos spremembam in dinamičnosti strukture. 
 Značilnosti dela: najbolj izrazita stresna stanja nastajajo pri sprejemanju zahtevnih 
odločitev. Vodilno osebje v javni upravi je soočeno s številnimi dražljaji, podobno 
kot managerji v zasebnem sektorju. Na stres vpliva tudi slaba pisarniška oprema, 
neustrezna razporeditev prostora, natrpanost in neurejenost pisarn ter podobno. 
 Odnosi v organizaciji: odnosi s sodelavci in s predstojnikom imajo velik vpliv na 
počutje zaposlenih in s tem tudi na stopnjo stresa. Nadlegovanje, izživljanje, 
trpinčenje, ignoranca in brezobzirnost so pogosti dejavniki stresa. 
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 Osebnostni dejavniki: osebnostne značilnosti, kot so: temperament, značaj, 
intelekt ter druge specifične sposobnosti močno vplivajo na posameznikovo 
sposobnost, da se spopadejo z različnimi dražljaji in pritiski. 
 Domače razmere: sem štejemo dejavnike stresa, ki nastajajo v okolju, kjer 
uslužbenec živi. Sem spadajo tudi razmere v družini, prijateljskih krogih in v 
okoljih, kjer uslužbenec preživlja prosti čas. 
Stres na delovnem mestu opredeljuje šest dejavnikov, te so (Cartwright & Cooper v: 
Boštjančič, 2012, str. 12–13): 
1. Značilnosti dela: posamezno delo se najlažje opiše na podlagi delovnih pogojev 
(hrup, tresljaji, neprimerna temperatura zraka ali osvetljenost), delovne 
obremenjenosti (zaposleni so lahko preveč ali premalo obremenjeni, ali pa se 
stopnja njihove obremenjenosti prehitro spreminja), delovnega časa (nočno delo, 
dolge izmene, dolg delovni teden), tehnologije (zahteve po dodatnem 
izobraževanju zaradi uvajanja nove tehnologije), tveganja (zahteva po neprestani 
previdnosti) ter na podlagi pomanjkanja kontrole.                
2. Vloge zaposlenega v organizaciji: zaposleni je lahko pod stresom zaradi nejasne 
predstavitve zahtev oziroma zaradi nejasnosti vloge, ki jo ima. Nanj pa lahko 
stresno vpliva tudi konflikt vlog, ki pomeni, da nekatere obveznosti oziroma 
zadolžitve zaposlenega niso v skladu z njegovimi vrednotami. Za zaposlenega 
predstavlja stres tudi preobremenjenost, ko se od njega pričakuje, da bo opravljal 
več nalog ter odgovornost, ki je lahko prevelika ali premajhna. 
3. Odnosi na delovnem mestu: eden od vzrokov stresa na delovnem mestu so 
odnosi, ki jih ima zaposleni s svojimi nadrejenimi, s sodelavci in z podrejenimi. Do 
slabih odnosov lahko pride zaradi občutka nepravičnosti ali pa zaradi različnih 
interesov. 
4. Razvoj kariere: pri razvoju kariere je stres prisoten na področju varnosti zaposlitve, 
saj se ljudje bojijo za svoja delovna mesta, še posebej v teh časih, ko vlada 
nekakšna klima odpuščanja. Za zaposlene je lahko stresno tudi napredovanje iz 
razloga, da do njega pride prehitro ali pa prepočasi ali pa če do napredovanja 
sploh ne pride. 
5. Organizacijski dejavniki: prvi organizacijski dejavnik, ki povzroča stres na 
delovnem mestu, je komunikacija. Za nekatere zaposlene je stresno, če je na 
njihovem delovnem mestu preveč komunikacije, za nekatere druge pa velja ravno 
nasprotno, to pa je, da premalo komunikacije na delovnem mestu na njih vpliva 
stresno. Poleg komunikacije povzroča stres tudi organizacijska kultura, saj je za 
zaposlene stresno, če pride do neodobravanja, nespoštovanja in nepodpiranja. 
Tudi vodenje ima velik vpliv na stres zaradi neprimernega načina vodenja. 
Organizacijski dejavnik, kot je organizacijska klima, pa lahko stresno vpliva na 
zaposlene zaradi tekmovalnosti med njimi ter slabega vzdušja.  
6. Ravnotežje med delom in zasebnim življenjem: za delavca predstavlja velik stres 
to, da zaradi pomanjkanja časa, denarja in energije ne vzpostavlja pravilnega  
ravnotežja med delom in zasebnim življenjem. Stresno pa je tudi križanje čustev 
oziroma prenašanje težav z dela domov in obratno.  
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Poznamo dva načina, kako se lahko spopademo s stresom na delovnem mestu. Prvi način 
je ta, da odkrijemo vzroke za stres ter jih odpravimo. Drugi način pa je, da preverimo 
svoje strategije za premagovanje stresa in da razmislimo, kako bi jih izboljšali (Ivanko & 
Stare, 2007, str. 236). 
4.4 IZGORELOST 
Izgorelost je pri nas dokaj nov pojav, saj se je začel uporabljati kot medicinska diagnoza 
šele v zadnjem času, kljub temu pa velja za eno najpogostejših poklicnih bolezni 21. 
stoletja. V literaturi je veliko različnih definicij izgorelosti. Opredeljujejo jo kot stanje 
telesne, čustvene in mentalne izčrpanosti, ki nastane zaradi dolgotrajnih, čustveno 
zahtevnih okoliščin ter kot rezultat postopnega procesa razočaranja. Izgorelost naj bi bila 
posledica dolgotrajne napetosti in pomanjkanja prostega časa. 
Kljub številnim definicijam je možno izpostaviti pet ključnih elementov, ki so skupni 
mnogim definicijam izgorelosti. Prvi element, ki je skupen mnogim definicijam, je prevlada 
mentalne in čustvene izčrpanosti, utrujenost in depresija. Drugi element je ta, da se kaže 
večji poudarek na vedenjskih in mentalnih simptomih kot na fizičnih. Tretji element je ta, 
da se simptomi izgorelosti povezujejo z delom. Četrti element govori o tem, da se 
simptomi izgorevanja kažejo pri »normalnih« osebah oziroma pri osebah, ki nikoli prej 
niso trpele za psihopatologijo. Zadnji, peti element, pa govori o pojavu zmanjšanja 
splošne učinkovitosti in zmanjševanju delovne uspešnosti (Maslach & Schaufeli v: 
Boštjančič, 2012, str. 127). 
Proces izgorevanja se lahko razdeli na tri stopnje. Prva stopnja se imenuje faza 
izčrpanosti, druga stopnja se imenuje faza ujetosti, tretja stopnja pa se imenuje adrenalna 
izgorelost. Za prvi dve stopnji se uporablja tudi širši izraz izgorevanje (Pšeničny, 2006, str. 
19-36): 
 1. stopnja: faza izčrpanosti 
V tej fazi oseba zanika občutek kronične utrujenosti. Ta občutek poskuša preseči 
tako, da v izpopolnjevanje nalog vlaga še več truda in išče svoje še neizkoriščene 
sposobnosti. Za fazo izčrpanosti je značilna tudi zmanjšana odpornost na stres. Ta 
faza lahko traja tudi do 20 let. 
 2. stopnja: faza ujetosti 
V tej fazi se oseba počuti ujeto v svoj način dela, življenja in odnosov. Oseba to 
ujetost poskuša reševati s spremembo okolja, vendar ji to ne uspe, saj v novem 
okolju uporablja stare vzorce vedenja. Za fazo ujetosti je značilen občutek krivde 
pri osebi in upadanje samopodobe. V tej fazi so znaki izgorevanja pogostejši in 
veliko bolj izrazitejši. Faza lahko traja od enega do dveh let. 
 3. stopnja: adrenalna izgorelost 
Ta faza se začne tik pred adrenalnim zlomom, takrat so vsi simptomi na višku. 
Adrenalni zlom predstavlja višek izgorevanja, ko je oseba skoraj čisto brez 
energije. V tej stopnji se oseba sicer trudi ostati aktivna in uspešna, vendar ji to 
kljub trudu čedalje slabše uspeva. Takšno stanje traja nekaj mesecev, nato pa 
pride do adrenalnega zloma, ki pa je časovno dokaj kratek (nekaj dni ali tednov). 
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Dalj časa pa traja okrevanje osebe po adrenalnem zlomu, in sicer v povprečju od 
dve do štiri leta. 
Kot enega izmed vzrokov izgorevanja na delovnem mestu lahko štejemo neravnovesje 
med količino energije, ki jo oseba vnese v delo, in med količino energije, ki se povrne 
nazaj. Za izgorelost so bolj dovzetne tiste osebe, ki imajo nizko samopodobo, nizko 
samospoštovanje, slabo čustveno stabilnost ter tiste osebe z visoko samodisciplino in 
samokritičnostjo, saj same od sebe zahtevajo popoln uspeh in se zanj ženejo prek svojih 
zmožnosti. 
Na izgorevanje ima velik vpliv tudi samo delovno okolje oziroma njegova neusklajenost s 
pričakovanji, potrebami in vrednotami zaposlenih. Če je zaposleni v svojem delovnem 
okolju preobremenjen, nespoštovan, v slabem odnosu z nadrejenim, izključen iz odločanja 
ali da mu je izkazano nezaupanje – vse to povečuje verjetnost izgorevanja. 
Izgorevanje pri osebah, katere so se z njim soočile, pusti ogromno različnih posledic. 
Telesne posledice, ki se kažejo pri izgoreli osebi, so oslabljen imunski sistem, zmanjšana 
odpornost, visok krvni tlak, kronična utrujenost, telesna izčrpanost, upad energije in 
podobno. Čustvene posledice, ki lahko doletijo posameznika, so napetost, občutek 
tesnobe, pesimizem, depresija in še nekatere druge. Pri izgorelih osebah je možno opaziti 
tudi vedenjske posledice, kot je na primer nizka produktivnost. 
Ukrepi za zmanjšanje izgorelosti oziroma pomoč pri okrevanju izgorelih so predvsem 
namenjeni posameznikom in ne celotni organizaciji. Zato je pomembno, da se oblikujejo 
programi informiranja, izobraževanja in delavnic, ki so usmerjeni k tehnikam za soočanje s 
stresom, tečaji za obvladovanje časa in zmanjševanje tesnobe. 
4.5 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM 
Ko se govori o zdravstvenem absentizmu, se misli na odsotnost zaposlenega z dela zaradi 
poškodb, bolezni ali nege članov družine. S proučevanjem samega pojma zdravstveni 
absentizem se ukvarjajo strokovnjaki z različnih področij znanosti oziroma ved. To je tudi 
vzrok za različne opredelitve in različne poglede na področju zdravstvenega absentizma.  
Nekateri pojasnjujejo pojem zdravstveni absentizem kot sinonim za začasno zadržanost 
od dela iz zdravstvenih razlogov, bolniški stalež, bolniško (Vučković, 2010, str. 10). Spet 
drugi zdravstveni absentizem razumejo kot izgubljene delovne dni oziroma čas, ko 
zaposleni začasno ne more delati zaradi bolezni ali poškodbe (Toth, 1999, str. 20). V 
literaturi je možno najti zdravstveni absentizem opredeljen kot »pomanjkanje fizične 
prisotnosti zaposlenega na določeni lokaciji in v času, ko so od zaposlenega socialna 
pričakovanja, da se bo pojavil na tisti lokaciji in v dogovorjenem času« (Lokke in drugi, 
2007, str. 15). Na podlagi različnih razlaganj, pojasnjevanj oziroma definiranj pojma 
zdravstveni absentizem je možno narediti nek povzetek oziroma zaključek, ki pravi, da do 
samega pojava zdravstvenega absentizma pride takrat, ko je zaposleni odsoten zaradi 
zdravstvenih razlogov, ki so lahko vezani na njega samega ali na družinske člane in ko 
njegova odsotnost z dela traja neko omejeno obdobje. 
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Vzrokov za zdravstveni absentizem je veliko. Veliko pa je tudi kategorizacij teh vzrokov. V 
literaturi so vzroki, ki povzročajo nastanek zdravstvenega absentizma, razdeljeni oziroma 
kategorizirani v tri skupine. Vsaka skupina pa opredeljuje še številne dejavnike oziroma 
indikatorje, ki imajo vpliv na zaposlene, da so odsotni z dela. Te skupine so (Evans & 
Palmer v: Buzeti, 2012, str. 38): 
1. SKUPINA: dejavniki zunanjega okolja: 
 družinske obveznosti; 
 razmere na trgu; 
 ekonomski pogoji. 
2. SKUPINA: dejavniki organizacijskega okolja: 
 oblikovanje dela; 
 delovna kultura; 
 delovne norme. 
3. SKUPINA: dejavniki vezani na posameznika: 
 spol, starost; 
 osebnost, delovna doba. 
Posledice zdravstvenega absentizma so povezane tako z negativnimi kot tudi pozitivnimi 
vidiki. Posledice zdravstvenega absentizma najpogosteje zaznajo delodajalci, zaposleni, ki 
so odsotni z dela, in država (Buzeti, 2012, str. 39).  
Pri delodajalcu se negativne posledice zdravstvenega absentizma kažejo skozi zmanjšano 
produktivnost, povečanje stroškov dela, povečanje možnosti poškodb in nesreč ter zamero 
do zaposlenih. Pozitivne posledice pa se kažejo skozi več fleksibilnosti pri zaposlenih in 
skozi več znanja na delovnih mestih. 
Pri zaposlenih, ki so odsotni z dela, se negativne posledice zdravstvenega absentizma 
kažejo skozi izgubo zaslužka, spremembo dojemanja dela in skozi (ne)formalno kazen. 
Medtem pa se pozitivne posledice kažejo skozi zmanjšanje delovnega stresa in skozi 
kompenzacijske ugodnosti za neopravljanje dela. 
Za državo oziroma družbo se negativne posledice zdravstvenega absentizma kažejo skozi 
zmanjšanje produktivnosti, zmanjšanje BDP-ja in skozi povečanje stroškov za zdravstveno 
in socialno varstvo. Pozitivne posledice zdravstvenega absentizma pa se kažejo skozi 
občutno zmanjšanje delovnega stresa, duševnih težav ter zakonskih in družinskih 
problemov. 
Delodajalci, zaposleni in država so odgovorni za obvladovanje zdravstvenega absentizma. 
Obvladovanje dosežejo z ukrepi, ki se osredotočajo na zdravje in dobro počutje zaposlenih 
v delovnem okolju. 
4.6 NASILJE, TRPINČENJE IN NADLEGOVANJE NA DELOVNEM MESTU 
Posebno pozornost je treba nameniti tudi področju nasilja, trpinčenja in nadlegovanja na 
delovnem mestu ter varovanju zaposlenih pred tem. To področje ureja tudi zakon in 
različni pravilniki, ki jih sprejmejo delodajalci v svoji organizaciji.  
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Nasilje, ki se ga zazna na delovnem mestu, je možno ločiti po naslednjih oblikah 
(Privošnik v: Privošnik, 2011, str. 15): 
 psihično nasilje se izraža z molkom kot sredstvom prisile, v nadzoru nad delavcem, 
nezaupanjem, poniževanjem, z ustvarjanjem strahu in podobno; 
 ekonomsko nasilje se na delovnem mestu pojavlja kot neprispevanje finančnih 
sredstev, kadar gre za kolektivno zbiranje, kaže se lahko tudi v razliki pri plačilu za 
enako opravljeno delo na istem delovnem mestu; 
 verbalno nasilje se na delovnem mestu kaže z vpitjem, žalitvami, grožnjami, 
posmehovanjem, podcenjevanjem in podobno; 
 fizično nasilje se izraža z odrivanjem, brcanjem, udarci, vsiljivim trepljanjem ter 
celo z umorom; 
 spolno nasilje zajema opolzko govorjenje, razne opazke, komentarje in primerjave; 
 vandalizem pomeni uničevanje tuje lastnine in prostorov. 
V nekateri literaturi se poleg že naštetih  oblik nasilja navaja tudi (Lešnik Mugnaioni v: 
Privošnik, 2011, str. 15): 
 institucionalno nasilje se pojavlja takrat, ko se delavce prisiljuje v nekaj, se jim 
jemlje svobodo odločanja, se jih diskriminira in podobno; 
 strukturno nasilje je oblika nasilja, ki v družbi poteka tiho in prekrito. Je 
raznovrstno, ekonomsko ter moralno. 
Nadlegovanje se lahko razloži kot vsako neželeno vedenje, ki je povezano s katero koli 
osebno okoliščino (spol, narodnost, rasa, vera, starost, spolna usmerjenost ...) z učinkom 
ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, sramotilno 
ali žaljivo delovno okolje (Robnik, 2009, str. 106). 
Trpinčenje na delovnem mestu se razlaga kot ponavljajoče, graje vredno in žaljivo 
ravnanje oziroma vedenje, ki je usmerjeno proti posameznim delavcem (Robnik, 2009, 
str. 106). 
Kot spolno nadlegovanje se razume kakršna koli oblika neželenega verbalnega, 
neverbalnega ali fizičnega ravnanja oziroma vedenja spolne narave z namenom prizadeti 
dostojanstvo osebe, še posebej, kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, 
ponižujočega ali žaljivega delovnega okolja (Robnik, 2009, str. 105). 
 
Spolno nadlegovanje se loči na več oblik (Brečko, 2010, str. 36-37): 
 verbalno spolno nadlegovanje, ki zajema nedobrodošlo osvajanje, nagovarjanje k 
zmenkom in nezaželenemu druženju, opolzke komentarje s spolno vsebino, siljenje 
k spolni dejavnosti, uporabo obscenega jezika in gest (žvižganje) in podobno; 
 neverbalno spolno nadlegovanje, ki zajema strmenje v posamezne dele telesa in 
spolno sugestivne geste (dotikanje lastnih spolnih organov), pohotne poglede in 
žaljivo spogledovanje; 
 fizično spolno nadlegovanje, ki zajema nepotrebno dotikanje in trepljanje, 
nenehen vdor v intimno bližino, spolni napad, vsiljeno objemanje in poljubljanje 
ter podobno; 
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 karierno spolno nadlegovanje, ki pomeni ponujanje nekaterih ugodnosti, kot so na 
primer višja plača, napredovanje in sprejem na delovno mesto pod pogojem, da 
nadlegovana oseba privoli v zmenek ali spolni odnos. 
Mobing se definira kot »konfliktov polno komunikacijo na delovnem mestu med sodelavci 
ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem položaju 
in izpostavljena sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z 
namenom izrina, izločitve iz organizacije ali sistema, pri tem pa napadena oseba to občuti 
kot diskriminirajoče« (Leymann v: Brečko, 2010, str. 17). 
Znanih je več vrst mobinga, te so (Brečko, 2010, str. 49–52): 
 horizontalni mobing: pri tej vrsti se mobing izvaja med zaposlenimi, ki so na 
enakem hierarhičnem položaju, znotraj katerega imajo enake moči in vlogo; 
 vertikalni mobing: pri tej vrsti se mobing izvaja na vertikalni lestvici od zgoraj 
navzdol ali pa od spodaj navzgor. Ta vrsta mobinga se lahko izvaja v treh oblikah. 
Prva oblika je, ko nadrejeni izvaja mobing nad podrejenim sodelavcem. Druga 
oblika se kaže v izvajanju mobinga nad enim sodelavcem, nato nad drugim in tako 
nadaljujejo, dokler se ne uniči vse skupine. Tretja oblika pa se kaže v izvajanju 
obrnjenega vertikalnega mobinga, to pomeni, da skupina delavcev izvaja mobing 
nad vodjo oziroma nadrejenim; 
 zunanji mobing: pri takšnih vrstah mobinga napadalec prihaja od zunaj. Taka vrsta 
mobinga je pogostejša v poklicih, kjer imajo zaposleni večkrat stike z istimi 
partnerji, strankami ali dobavitelji; 
 e-mobing: predstavlja novo vrsto mobinga, ki se mu lahko reče tudi digitalni 
mobing. E-mobing se lahko prepozna kot vdiranje v sistem, namerno pošiljanje 
okuženih datotek, nedovoljeno kopiranje datotek, spreminjanje vstopnih šifer, 
spremembe osebnih nastavitev brez odobritev in tako dalje; 
 lažni mobing: o tej vrsti mobinga se govori, ko pride do lažnih alarmov, saj 
domnevna žrtev slabo pozna pomen mobinga in ga izkoristi, ko se počuti 
ogroženo. 
Posledice mobinga lahko razdelimo na štiri skupine, in sicer na (Brečko, 2010, str. 56–61): 
 posledice mobinga za posameznika: lahko so zelo hude in imajo velik vpliv na 
počutje žrtve mobinga ter na žrtvino zdravstveno stanje. Nekatere posledice, ki jih 
utrpijo posamezniki, so izguba volje do dela, nočne more, napadi joka, potrtost, 
preutrujenost, obup, motnje hranjenja, strah, tesnoba, izguba nadzora nad 
vedenjem, upad samozavesti, depresivne motnje, oslabelost imunskega sistema, 
psihosomatska obolenja, tvorba tumorjev, motnje zbranosti in spomina, agresivno 
vedenje do sebe ali drugih, samomorilsko vedenje in še nekatere druge posledice; 
 posledice mobinga za sodelavce: poleg žrtve mobinga čutijo posledice tudi 
sodelavci. Te posledice so občutek krivde, strah pred tem, da tudi sami postanejo 
žrtev mobinga, manjša aktivnost v delovnih timih in strah pred posledicami, če bi 
žrtvi mobinga pomagali; 
 posledice mobinga za organizacijo: mobing ima za celotno organizacijo in za 
delodajalca negativne posledice, saj ta za podjetje pomeni stroške ter zatekanje 
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žrtev v bolniško odsotnost. Te posledice so slabšanje delovne klime, težave z 
motivacijo zaposlenih, povečanje fluktuacije, več absentizma, povečani stroški, 
zmanjšanje produktivnosti ter zmanjšanje inovativnosti; 
 posledice mobinga za celotno družbo: posledice mobinga za družbo se kažejo 
predvsem v slabšanju družbenih odnosov, slabšanju ugleda države, slabšanju 
družbenega dogovora in slabšem zaupanju ljudi v družbene strukture.  
Mobing se lahko rešuje in preprečuje z neformalnimi in formalnimi ukrepi. Poleg teh 
ukrepov pa se lahko uporabi tudi dolgoročna obrambna strategija, ki zaposlene uči 
nenasilne komunikacije. Podrobnejši opis ukrepov določa nasvete, ki jih je koristno 
upoštevati (Brečko, 2010, str. 71–75): 
 neformalni ukrepi: v okviru neformalnih ukrepov bi zaposleni za preprečitev 
mobinga moral zavrniti vlogo žrtve ter nagovoriti napadalca o namenu njegovih 
dejanj. Pomembno je, da se nadlegovana oseba zaupa sodelavcu ali prijatelju, saj 
je pomembno, da se o mobingu ali o sumu na mobing spregovori čim prej. 
Pomembno pa je, da se vodi zapisnik oziroma dnevnik o doživetih dejanjih; 
 formalni ukrepi: ti priporočajo vključitev nadrejenega, prijavo mobinga 
pooblaščencu za mobing, pravno posvetovanje, iskanje pomoči v društvih, iskanje 
psihološke pomoči, pritožbo inšpektoratu za delo ter pritožbo svetu delavcev in 
sindikatu.  
Kadar se govori o mobingu, se torej misli na sovražno in neetično komunikacijo, katere cilj 
je največkrat odstranitev nadlegovanega delavca z delovnega mesta. Za mobing so 
odgovorni povzročitelji sami in tudi vodilni v organizacijah, ki zaznajo trpinčenje med 





5 RAZISKAVA ZASEBNEGA PODJETJA 
5.1 O PODJETJU 
Podjetje Volenik, d. o. o., oz. bolj znan McDonald's (Šiška), je bilo ustanovljeno leta 1997 
kot franšizno podjetje, leto kasneje, to je 1998 pa se je odprlo tudi za stranke. Dejavnost, 
ki jo opravlja podjetje Volenik, d. o. o., je priprava in postrežba hrane. Leta 2012 je bilo 
podjetje prenovljeno. S prenovo so pridobili več prostora za poslovanje, a so zaradi 
povečanja in drugih sprememb morali narediti tudi nov evakuacijski načrt, požarni načrt in 
požarni red. Za vse McDonald'sove restavracije je značilno usposabljanje, ki se prične z 
najpreprostejšimi deli. Poleg tega je značilno tudi to, da mora vsakdo, ki želi delati v 
McDonald'su, opraviti restavracijski trening, s katerim spoznajo in razumejo filozofijo dela. 
Podjetje Volenik, d. o. o., obsega prostor za goste, kuhinjo, pisarniški prostor, garderobo 
s sanitarijami za zaposlene, suho skladišče, skladišče zamrznjenih izdelkov ter zunanji 
prostor za ločevanje in shranjevanje odpadkov.  
Pri strukturi zaposlenih je možno opaziti, da je že od samega začetka delovanja tega 
podjetja več zaposlenih študentov kot pa redno zaposlenih. V letu 2000 je bilo redno 
zaposlenih 10 oseb in 22 študentov. Do zdaj se je število zaposlenih z vsakim letom 
postopno večalo. V letu 2015 je redno zaposlenih 20, študentov pa je 36. Pri podjetju 
Volenik, d. o. o., je možno opaziti, da med zaposlenimi prevladujejo študentje in dijaki, ki 
delajo prek napotnice študentskega servisa. 
Tabela 2: Primerjava zaposlenih v letu 2000 in 2015 
vrsta zaposlitve/leto 2000 2015 
redno zaposleni 10 20 
študenti 22 36 
Vir: Volenik, d. o. o. (2015) 
Grafikon 1: Primerjava zaposlenih v letu 2000 in 2015 
 













Vsi zaposleni so razporejeni oziroma organizirani v hierarhičnem zaporedju. Zaposleni, ki 
so na organigramu višje uvrščeni, so nadrejeni nižje uvrščenim na hierarhični lestvici, 
poleg tega pa imajo večjo odgovornost in so zadolženi za opravljanje specifičnih nalog, ki 
jih nižje uvrščeni ne morejo oziroma ne smejo opravljati, saj za to niso usposobljeni. Za 
McDonald'sove restavracije je značilno, da ima vsak delavec svoj naziv. Nazivi, ki jih 
uporabljajo v podjetju Volenik, d. o. o., so naslednji: vodja restavracije, vodja izmene, 
vodja delovnega področja, hostesa, delavec trener in delavec.  
Slika 1: Organigram zaposlenih v Volenik, d. o. o. 
 
Vir: lasten 
Cilj podjetja je doseči zadovoljstvo zaposlenih kot tudi zadovoljstvo strank ter širitev 
podjetja. Poleg tega je cilj tudi zagotoviti varno delavno okolje ter delavce zavarovati pred 
poškodbami in boleznimi zaradi dela. Z dosego varnega in zdravega okolja se zmanjša 
število nezgod pri delu, zmanjša se tudi odsotnost z dela ter stroški dela, povečuje pa se 
produktivnost, učinkovitost, kakovost in zadovoljstvo ter motivacija zaposlenih. 
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5.2 UREDITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V PODJETJU 
Tako kot ima vsak delodajalec dolžnost podati izjavo o varnosti z oceno tveganja, so tudi 
v tem podjetju podali to izjavo, ki je razdeljena na tri dele. Prvi del zajema pregled 
varnosti in zdravja pri delu v sistemu vodenja. Drugi del je skupni del, v katerem so 
izpostavljene nevarnosti oziroma obremenitve, ki so vsem zaposlenim skupne. Tretji del 
pa vsebuje oceno tveganja posameznih delovnih mest. 
Nevarnosti, katerim so izpostavljeni vsi zaposleni v podjetju Volenik, d. o. o., so 
razporejene v naslednje skupine: 
1. Fizikalne nevarnosti: skupino fizikalnih nevarnosti sestavljajo mehanske nevarnosti, 
nevarnosti, povezane z elektriko, in ekološke nevarnosti. Mehanske nevarnosti, 
katerim so izpostavljeni zaposleni na svojem delovnem mestu v podjetju, so 
nevarnosti delovne/transportne opreme ali orodij, nevarni ali gibajoči se deli 
strojev, nevarni predmeti, transport in hoja (zdrsi, padci) ter delo na višini (padec 
z lestve). Nevarnosti pri delu, povezane z elektriko, so predvsem nevarnost udara 
električnega toka pri uporabi električnih priključnih kablov – podaljškov, nevarnost 
električnega udara pri izvajanju manjših popravil v objektu in nevarnost zaradi 
udara strele. Ekološke nevarnosti se kažejo v primernosti toplote okolja, 
razsvetljave in hrupnosti v delovnem okolju. 
2. Kemične nevarnosti: v skupino kemičnih nevarnosti spada identifikacija nevarnih 
snovi na delovnih mestih pri uporabi čistil in nevarnosti pri delu z jeklenkami 
(CO2). Pomembno je tudi, da so zaposleni usposobljeni za delo z nevarnimi 
snovmi. 
3. Biološke nevarnosti: v skupino bioloških nevarnosti spadajo virusi, bakterije, 
paraziti, plesni (glive) ter ostali biološki agensi (primer: insekti). 
4. Fiziološke nevarnosti: skupina fizioloških nevarnosti vsebuje štiri podskupine 
nevarnosti, ki ogrožajo zaposlene v podjetju. Prva je položaji telesa, saj se delo 
opravlja večinoma sede (delo v pisarni) ali pa večinoma stoje in s hojo (delo v 
restavraciji). Druga podskupina kot nevarnost opredeljuje telesne aktivnosti in 
obremenitve, ki se v podjetju kažejo kot občasno dvigovanje težjih bremen. V 
tretjo podskupino spadajo nevarnosti senzornih obremenitev, kot so obremenitev 
vida oziroma oči zaradi dela s slikovnim zaslonom računalnika in zaradi 
pisarniškega dela. V zadnjo podskupino nevarnosti spadajo psihološke 
obremenitve, kot so intelektualne obremenitve (sprejemanje pomembnih in 
zahtevnih odločitev), psihomotorne obremenitve (večizmensko delo) ter 
psihosocialne obremenitve (konfliktni odnosi, nasilje, trpinčenje, nadlegovanje). 
5. Organizacijske nevarnosti: skupina organizacijskih nevarnosti vsebuje tri 
podskupine nevarnosti, katerih neizvajanje bi lahko vplivalo na varnost zaposlenih. 
Ena izmed teh podskupin je usposobljenost, kamor se šteje usposobljenost za 
varno delo in za varstvo pred požarom, ki se v podjetju izvajajo periodično na dve 
leti v odliki tečaja varstva pri delu in takoj ob sprejemu na delovno mesto. 
Naslednja skupina so higienske razmere, v sklopu katerih je potrebno veliko 
pozornost namenjati rednemu čiščenju garderob in sanitarij, ki so na voljo 
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zaposlenim. Zadnja podskupina je organizacija prve pomoči in reševanje. Vodje so 
usposobljene za izvajanje prve pomoči, v podjetju pa mora biti zagotovljena tudi 
oprema oziroma omarica za prvo pomoč.  
6. Požarne nevarnosti: nevarnost za požar povzročajo nevarni delovni postopki (delo 
z vročim oljem, maščobe in podobno). Za varnost pred požarom podjetje 
izpolnjuje tehnične zahteve, kot je določanje evakuacijskih poti iz objekta, 
opravljanje rednih pregledov gasilnikov, hidrantov in varnostne razsvetljave, 
opravljanje rednih pregledov in vzdrževanja sistema za gašenje – ansul ter 
vodenje evidence o tem, poleg vsega tega pa je znotraj objektov prepovedano 
kajenje. Poleg tehničnih zahtev je za varstvo pred požarom treba izpolniti tudi 
organizacijske zahteve, kot je izdaja ocene o požarni ogroženosti, požarnega reda 
in ukrepov požarnega varstva, ki določajo odgovorne osebe za evakuacijo in 
gašenje začetnih požarov. V podjetju se izvaja tudi usposabljanje za varstvo pred 
požarom periodično na dve leti.  
7. Ostale nevarnosti: v skupino ostalih nevarnosti sodijo tveganja, ki jih povzročijo 
druge osebe, to so nevarnost zaradi nasilja tretjih oseb (izogibanje konfliktnim 
situacijam, seznanitev delavcev z nevarnostmi opravka z denarjem ter ravnanjem 
ob primeru kraje oziroma ropa) in prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in 
drugih substanc, ki je strogo prepovedano, ter delo pod vplivom zdravil, ki lahko 
vplivajo na psihofizične sposobnosti delavca. 
Razmere, v katerih delajo zaposleni v podjetju Volenik, d. o. o., so večinoma ugodne. V 
podjetju je bilo izvedeno merjenje temperature zraka oziroma toplotnega ugodja na vseh 
delovnih mestih v kuhinji, kjer se zaposleni najdlje zadržujejo. Temperatura zraka je bila 
med 21,5 in 26,0 °C, relativna vlažnost pa med 30 % in 35 %, kar se ocenjuje kot ugodne 
toplotne razmere. Poleg mikroklimatskih parametrov je pri ocenjevanju pomembna še 
težavnost dela, ki je ocenjena kot srednje lahka fizična aktivnost, oblačila delavcev, ki so 
letna dnevna oblačila, ter čas zadrževanja delavca na delovnem mestu. Pri merjenju 
ustreznosti umetne osvetljenosti je ugotovljeno, da so svetlobne razmere na vseh 
delovnih mestih ugodne za delo in v skladu s standardi. Prav tako so svetlobne razmere 
ugodne v jedilnici, kjer se zadržujejo tudi stranke. Na delovnih mestih v kuhinji pri delu s 
cvrtniki in žarom za pripravo hrane hrup prekoračuje spodnjo opozorilno raven (to je 
80dB(A)), zato je potrebno izvajati začetne ukrepe varstva pred hrupom, svetuje pa se 
tudi osebna varovalna oprema. V podjetju ta problem rešujejo tako, da se delavci na tem 
delovnem mestu zadržujejo le občasno, to pomeni, da se menjujejo (Osenar, 2012, str. 
4–14). 
Na področju zdravja pri delu so v podjetju Volenik, d. o. o., izdali tudi zdravstveno oceno 
tveganja, ki je bila podana na osnovi izjave o varnosti z oceno tveganja. V zdravstveni 
oceni tveganja so navedene tri vrste preventivnih zdravstvenih pregledov, te so: 
 predhodni preventivni zdravstveni pregled: s katerim se ugotavlja izpolnjevanje 
zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu in se opravi 
pred prvo zaposlitvijo in po prenehanju določenega dela na določenem delovnem 
mestu za več kot 12 mesecev; 
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 usmerjeni obdobni zdravstveni pregled: s takšnim pregledom se v določenih 
obdobjih ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpopolnjevanje 
posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju zaradi vpliva 
kritičnih dejavnikov tveganja v tem obdobju; 
 drugi usmerjeni zdravstveni preventivni ukrepi: ki se opravijo po poškodbi pri 
delu, če obstaja sum, da je prišlo do okvare delavčevega zdravja zaradi dela pri 
delodajalcu, pri zmanjšani delovni zmožnosti, po bolezni in poškodbi izven dela 
itd. 
Poleg tega pa so v zdravstveni oceni tveganja opredeljene obremenitve in škodljivosti za 
zdravje po skupinah glede na posamezna delovna mesta (Marolt, 2012, str. 11–14): 
1. Skupina: direktorica 
To delovno mesto je zdravju škodljivo zaradi velike odgovornosti in izpostavljenosti 
stresu zaradi možnih konfliktnih situacij pri delu, nevarnosti poškodb zaradi vožnje 
avtomobila v službene namene in zaradi večje obremenitve oči zaradi dolgotrajne 
akomodacije pri delu na računalniku. 
2. Skupina: delavec, delavec z dodatnimi zadolžitvami, delavec trener, hostesa 
Ta skupina zaposlenih opravlja delo v zaprtem prostoru pretežno stoje in s hojo, 
ročno prenašajo in potiskajo bremena, pogoste so prisilne drže vratne in ledvene 
hrbtenice, rokujejo z vročimi in hladnimi predmeti, pri delu so izpostavljeni 
neugodnim mikroklimatskim pogojem, občasno delajo na višini. Zaposleni delajo v 
izmenah, v skupini in samostojno, prisoten pa je tudi vsiljen ritem dela. Zaradi 
značilnosti dela, ki ga opravljajo, lahko pride do posledic, ki škodujejo samemu 
zdravju zaposlenih. Ena od teh posledic je tudi stres zaradi dela v skupini in dela s 
strankami, kjer so mogoče konfliktne situacije. Zdravju škodljivo je tudi pretežno 
stoječe delo, prisilna drža vratne in ledveno križne hrbtenice ter premeščanje 
bremen, kar lahko privede do večje obremenitve lokomotornega sistema. Zaradi 
rokovanja s kuhinjskim orodjem in napravami obstaja večja nevarnost mehanskih 
poškodb (na primer vreznine, opekline, vbodnine). 
3. Skupina: vodja izmene 
Vodja izmene dela v enakih razmerah kot tudi delavci v 2. skupini. Poleg tega pa 
mora vodja izmene opravljati še zahtevnejša strokovna dela, uvaja nove delavce v 
delo, koordinira in nadzoruje izvajanje dela zaposlenih. Njihovo delo je lahko 
zdravju škodljivo zaradi izpostavljanja stresu, ki ga povzročijo možni konflikti pri 
delu s podrejenimi ali s strankami. Pri rokovanju s kuhinjskim orodjem in 
napravami lahko pride do mehanskih poškodb, kot so vreznine, vbodnine in 
opekline. 
4. Skupina: vodja restavracije, prvi pomočnik vodje restavracije, drugi pomočnik 
vodje restavracije 
Zaposleni v tej skupi opravljajo zahtevnejša dela na svojem področju, koordinirajo 
in nadzorujejo izvajanje dela ter uvajajo nove produkte in postopke v restavracijo. 
Tako kot prejšnje tri skupine je tudi ta izpostavljena stresu zaradi velike 
odgovornosti, dela s podrejenimi, strankami in nadrejenimi. Zaradi njihovega 
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občasnega dela v restavraciji obstaja zmerna nevarnost poškodb (vreznine, 
vbodnine, opekline).  
5.3 METODOLOŠKI PRISTOP K RAZISKAVI 
Pri ugotavljanju zavedanja o varnosti in zdravju pri delu je uporabljen anonimni 
vprašalnik, katerega so izpolnjevali zaposleni podjetja Volenik, d. o. o. Vprašalnik sestavlja 
sedem vprašanj večinoma zaprtega tipa, kjer anketirani med vnaprej določenimi odgovori 
izberejo tistega, ki jim najbolj ustreza. Vprašalnik vsebuje tip vprašanj, kjer je možen en 
odgovor, tip vprašanj, kjer je možnih več odgovorov, ter vprašanje s petstopenjsko 
ocenjevalno lestvico. Namen anketiranja je preveriti, katere tehnike izvajanja promocije 
zdravja uporablja delodajalec anketiranih, kaj povzroča stres na njihovem delovnem 
mestu in katere dejavnike, ki vplivajo na varnost in zdravje, zaposleni označujejo kot zelo 
nevarne in katere kot ne nevarne. Vprašalnik je v celoti prikazan v prilogi. 
Anketa je bila izvedena v septembru 2015. S soglasjem delodajalca je bila razdeljena 
vsem, to je 56 zaposlenim. Pravilno izpolnjen vprašalnik je vrnilo 50 oseb. 
Grafikon 2: Spol 
 
Vir: lasten 
V anketi je sodelovalo 30 žensk, to je 60 % vseh sodelujočih pri anketi, ter 20 moških, kar 
je 40 % vseh sodelujočih. S pomočjo grafikona 2 je možno ugotoviti, da v podjetju 










Grafikon 3: Starost 
 
Vir: lasten 
Med sodelujočimi zaposlenimi v raziskavi prevladujejo tisti, ki spadajo v starostno skupino 
do 30 let, to je 31 oseb, kar je 57 % vseh sodelujočih. Razlog za to je, da je v podjetju 
zaposlenih več študentov kot redno zaposlenih. V starostno skupino od 31 do 40 let spada 
17 oseb, kar predstavlja 31 % vseh sodelujočih. V starostno skupino od 41 do 50 let 
spadata dve osebi, kar predstavlja 4 % sodelujočih pri anketi. Raziskava je pokazala, da v 
podjetju ni zaposlene osebe, ki je starejša od 50 let, saj te starostne skupine ni izbral 
noben anketirani.  
Grafikon 4: Vrsta zaposlitve 
 
Vir: lasten 
Anketo je izpolnilo 20 redno zaposlenih oseb, kar predstavlja 40 % vseh sodelujočih, ter 
30 zaposlenih prek študentske napotnice, kar je 60 % sodelujočih. V primerjavi s tabelo 2 






Študentsko delo Redna zaposlitev
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5.4 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
Pri vprašanju, ki je vezano na izvajanje promocije zdravja, so morali anketirani med 
naštetimi načini izvajanja promocije zdravja izbrati tiste, ki jih uporablja njihov delodajalec 
v podjetju Volenik, d. o. o 
Grafikon 5: Promocija zdravja na delovnem mestu 
 
Vir: lasten 
Organizacija izobraževanja o varnosti in zdravju na delovnem mestu, organizacija 
izobraževanja o pravilni in varni uporabi delovne opreme in ohranjanju zdravja ter redni 
zdravniški pregledi so bili trije najbolje ocenjeni načini izvajanja promocije zdravja. Te tri 
načina izvajanja promocije zdravja delodajalec izvaja periodično na dve leti za vse 
zaposlene. Četrti najbolje ocenjen način izvajanja promocije zdravja je organizacija zdrave 
prehrane na delovnem mestu. Za to je delodajalec poskrbel z izdajo knjižice Izberite 
uravnoteženo prehrano, v kateri je opisana kakovost glavnih sestavin, ki jih uporabljajo v 
restavraciji. V knjižici so tudi nasveti, kako si sestaviti obrok v McDonald'sovi restavraciji, 
ki bo čim bolj zdrav in nizko kaloričen. Poleg knjižice je v vseh McDonald'sovih 
restavracijah objavljena tudi tabela alergenih sestavin v hrani. Oboje pa je namenjeno 
tako delavcem kot tudi strankam. 
Kratke (5-minutne) odmore in informiranje zaposlenih o zdravju in dobrem počutju 
delodajalec izvaja le občasno. Iz grafa pa je možno razbrati, da sta v anketi navedena dva 
načina, katerih delodajalec sploh ne izvaja, to sta izvajanje športnih aktivnosti in 
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Grafikon 6: Zadovoljstvo zaposlenih z izvajanjem promocije zdravja 
 
Vir: lasten 
Večina sodelujočih zaposlenih pri anketi, to je 64 %, je zadovoljnih z dosedanjim 
izvajanjem promocije zdravja na delovnem mestu in si ne želi uvajanja novih načinov le 
tega. Ostalih 36 % sodelujočih pa si želi poleg obstoječih še nove načine izvajanje 
promocije zdravja, in sicer bi si želeli športnih aktivnosti. 
Pri vprašanju, povezanim s stresom na delovnem mestu, so anketirani morali med danimi 
povzročitelji stresa obkrožiti tiste, ki za njih predstavljajo stres.  
Grafikon 7: Stres na delovnem mestu 
 
Vir: lasten 
Rezultati ankete kažejo, da za zaposlene v podjetju Volenik, d. o. o., na delovnem mestu 
največji stres predstavljajo odnosi s sodelavci ali nadrejenimi. Iz tega je možno sklepati, 
da se zaposleni med seboj ne razumejo najbolje. Ta odgovor je izbralo 41 od 50 
anketiranih oseb. Kot drugi največji dejavnik stresa je ocenjena reorganizacija oziroma 
spremembe na delovnem mestu. Do tega pride predvsem takrat, ko v podjetje uvajajo 
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delovnega področja. Kot manj stresni dejavniki na delovnem mestu pa so še nejasnost 
glede vlog in odgovornosti, več izmensko delo, ki se opravlja dopoldne, popoldne in 
ponoči, sprejemanje zahtevnih odločitev, ki jih sprejemajo večinoma zaposleni, ki so na 
organigramu uvrščeni višje, ter omejevanje možnosti, da bi zaposleni sami vplivali na svoj 
način dela. 
Zadnje vprašanje anketnega lista je vezano na vpliv dejavnikov, katerim so zaposleni 
izpostavljeni na delovnem mestu in ki vplivajo na njihovo varnost in zdravje. Z oceno od 1 
do 5 so za vsak dejavnik ocenili, v kolikšni meri vpliva na njihovo varnost in zdravje 
izpostavljenost temu dejavniku. Pri tem 1 pomeni »sploh ne vpliva« in 5 »zelo vpliva«. 
Grafikon 8: Dejavniki, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu 
 
Vir: lasten 
Glede na to, da delavci vsakodnevno prihajajo v stik z vročimi površinami, vročim oljem, 
spolzkimi tlemi in podobno, je rezultat ankete pričakovan, saj so zaposleni izbrali, da ima 
največji vpliv na njihovo varnost in zdravje ravno nevarnost opeklin ter zdrsov in padcev. 
Kot najmanj nevaren dejavnik, ki bi lahko vplival na njihovo zdravje, so opredelili 
obremenitev vida, kar je presenetljivo, saj skoraj vsi zaposleni pri svojem delu prihajajo v 
stik z računalniškim zaslonom (delo na blagajni in v kuhinji pri pregledu naročil). Med 
dejavniki, ki ne vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih, je tudi nevarnost električnega 
toka, saj delavci pri svojem delu ne uporabljajo električnih priključnih kablov, ter 
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5.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
Z raziskavo v podjetju je ugotovljeno, da so delovni pogoji ustrezni, kar pomeni, da 
temperatura zraka ne presega dovoljene temperature, osvetljenost prostorov z umetno 
svetlobo je v skladu z dogovorjenimi standardi, prav tako je v skladu z dogovorjenimi 
standardi urejeno tudi prezračevanje prostorov v objektu. Problem se pojavlja pri delu s 
cvrtniki in žarom za pripravo hrane, saj oddajata hrup, ki presega spodnjo opozorilno 
raven. Ta problem v podjetju rešujejo tako, da se delavci na tem delovnem mestu 
menjavajo in uporabljajo osebno varovalno opremo, na tak način se izognejo prekomerni 
izpostavljenosti tej škodljivosti in se zavarujejo pred okvaro zdravja.  
Poleg ustreznosti delovnih pogojev je ugotovljena tudi ustreznost izvajanja promocije 
zdravja. V podjetju izvajajo periodično na dve leti ali ob pričetku zaposlitve izobraževanja 
o varnosti in zdravju na delovnem mestu ter izobraževanja o pravilni in varni uporabi 
delovne opreme in ohranjanju zdravja, na katerih se zaposleni izpopolnjujejo in 
izobražujejo. Na takšnih izobraževanjih zaposlene podučijo, kako pravilno ravnati z 
delovno opremo, kako lahko zavarujejo sebe z varovalno opremo in kako morajo ravnati v 
izrednih primerih (na primer rop ali požar). V sklopu promocije zdravja v podjetju izvajajo 
tudi redne zdravniške preglede. S pomočjo ankete je ugotovljeno, da so zaposleni 
zadovoljni z načinom izvajanja promocije zdravja in da jo v podjetju izvajajo na več 
različnih načinov. 
V okviru diplomskega dela se je preverjala hipoteza, s katero želimo ugotoviti, ali sta 
varnost in zdravje pri delu zaposlenih v proučevanem podjetju ustrezno urejena. To 
hipotezo se potrdi, saj podjetje skrbi za varnost in zdravje pri delu. Izdelano imajo izjavo 
o varnosti z oceno tveganja ter požarni red, ki sta najpomembnejša dokumenta s tega 
področja. Za varnost skrbijo tako, da z rednim vzdrževanjem in pregledovanjem delovne 
opreme zagotavljajo varno delo in s tem preprečujejo nastanek poškodb. Poleg tega pa 
zaposlene informirajo o varnem in zdravem načinu dela v podjetju z izobraževanji, ki jih 
organizirajo v ta namen. Zaposleni se zavedajo nevarnosti, katerim so izpostavljeni na 
delovnem mestu, vendar so ravno tako tudi dobro podučeni in ozaveščeni, kako morajo 
delati, da ne bodo škodovali svoji varnosti in zdravju.   
Z anketo je bilo ugotovljeno, da so slabi odnosi s sodelavci največkrat vzrok za stres na 
delovnem mestu, kar lahko vpliva na samo kakovost opravljenega dela ter motiviranost 
zaposlenih. Delodajalcu podjetja Volenik, d. o. o., predlagam, da nameni pozornost 
odnosom med zaposlenimi. V anketi je kar nekaj zaposlenih izrazilo željo, da bi si v sklopu 
izvajanja promocije zdravja želeli športno aktivnost, ki bi jo lahko delodajalec organiziral 
izven delovnega časa kot športni dogodek, na katerem bi se zaposleni med seboj družili in 
utrdili medsebojne odnose, kar bi se poznalo tudi pri samem delu. 
Vodja podjetja bi moral prisluhniti zaposlenim in jih na nek način vključevati v odločanje. 
To bi lahko naredil s kratko anketo ob koncu leta, v kateri bi njegovi zaposleni anonimno 
izrazili svoje ideje, pripombe in želje, ki bi pripomogle k boljšemu vzdušju v samem 
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podjetju in boljšim odnosom med zaposlenimi. Na tak način bi zaposleni čutili večjo 
pripadnost k samemu podjetju in bi bili bolj motivirani in zagnani za delo.  
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6 ZAKLJUČEK 
Le z zdravim, zadovoljnim in visoko motiviranim delavcem, ki dela v varnem, zdravem ter 
spodbudnem delovnem okolju je možno doseči dolgoročno uspešno in učinkovito podjetje. 
Tako počutje delavca je možno doseči z ergonomsko oblikovanim delovnim mestom, ki se 
prilagodi delavčevim zmogljivostim in mu zagotavlja razporeditev energije na tak način, da 
lahko pri svojem delu pokaže vse svoje sposobnosti in zmogljivosti. 
 
Za celotno družbo je pomembno, da je področje varnosti in zdravja pri delu tudi zakonsko 
urejeno, saj se na tak način prepreči izkoriščanje delavcev s strani delodajalca in njihovo 
izpostavljanje nevarnim delovnim okoliščinam. Pomembno je, da država zagotavlja 
zaposlenim zdravo življenjsko okolje, kar je tudi človekova pravica. To področje je v 
Sloveniji urejeno z različnimi zakoni in pravilniki, ki se dopolnjujejo in popravljajo ob 
vsakih spremembah. 
 
Za vsako organizacijo je pomembno in z zakonom določeno, da mora izdati dokument, 
imenovan izjava o varnosti z oceno tveganja, s katerim podrobno opiše vsa delovna 
področja in nevarnosti, katerim so zaposleni izpostavljeni v času opravljanja dela na tem 
področju. Ta dokument za vsako delovno mesto vsebuje oceno oziroma stopnjo tveganja 
za varnost in zdravje ter ukrepe, s katerimi se to tveganje zmanjša. Prav tako je 
pomembno, da se to izjavo dopolni oziroma spremeni ob vsaki spremembi v organizaciji. 
 
Področje varnosti in zdravja pri delu rešuje tudi vprašanje požarne varnosti, v sklopu 
katere je potrebno izdelati dokumente, kot so požarni red, požarni načrt in načrt 
evakuacije. Ti dokumenti se uvrščajo med preventivne ukrepe varstva pred požarom, z 
izvajanjem katerih se zmanjša verjetnost požarnega tveganja, zviša pa se stopnja požarne 
varnosti v objektu.  
 
Delodajalec mora informirati zaposlene o nevarnostih, katerim so izpostavljeni na 
delovnem mestu, ter o njihovih posledicah. Delodajalec mora delavca stalno izobraževati 
in izpopolnjevati, da bo pri svojem delu čim boljši. Delodajalec mora skrbeti za dobre 
medsebojne odnose ter upoštevati mnenja zaposlenih in jih vključevati v odločanja. 
Delovno okolje, v katerem zaposleni opravljajo svoje delo, mora biti urejeno in ugodno za 
delo. Če je to okolje hrupno, ima previsoko ali nizko temperatura, premočno ali šibko 
svetlobo, slabo prezračevanje, če so zaposleni slabo informirani, se ti ne bodo počutili 
dobro. Njihovo delovno okolje ne bo več spodbudno, s tem pride do padca motivacije ter 
postopno do bolezni ali poškodb, zaradi katerih se poveča bolniška odsotnost zaposlenih, 
s tem pa tudi izpad dohodka delodajalca. 
 
Na oblikovanje zdravega delovnega okolja ima velik vpliv delodajalec z izvajanjem ugodne 
organizacijske klime, katero doseže z ustvarjanjem pozitivnih odnosov med zaposlenimi in 
s tem, ko zaposleni čutijo, da so del organizacije, v kateri delajo. Vpliv na zdravo delovno 
okolje ima tudi izvajanje promocije zdravja, ki jo izvaja delodajalec v svoji organizaciji, 
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zaradi ohranjanja in krepitve zdravja zaposlenih. Namen izvajanja promocije zdravja je 
ozaveščanje zaposlenih o pomembnosti ohranjanja zdravja, vključevanje zaposlenih v 
športne aktivnosti, spodbujanje zaposlenih k uživanju zdrave prehrane ter k vsem drugim 
aktivnostim, ki jim lahko koristijo na tem področju. 
Prekomerno izpostavljanje neugodnim oziroma škodljivim dejavnikom na delovnem mestu 
lahko vplivajo na zdravje zaposlenih. Izpostavljanje zaposlenih stresnim situacijam lahko 
povzroči  različne zdravstvene težave (na primer napetost, glavobol, slab spanec, bolezni 
srca in ožilja, depresijo in podobno), ki vplivajo na delo zaposlenih. Delavci, ki so pod 
stresom, so manj zbrani in manj motivirani pri delu, zaradi česa prihaja do napak, nesreč 
ter konfliktov na delovnem mestu. V primerih, ko zaposleni v svoje delo vlagajo veliko 
energije in se ženejo preko svojih zmožnosti, pride do izgorelosti, ki pa zahteva 
dolgotrajno okrevanje. Kadar pa je zaposleni odsoten z dela zaradi bolezni, poškodbe ali 
nege člana družine, se govori o zdravstvenem absentizmu, ki je dokaj širok pojem in si ga 
v literaturi različno razlagajo.  
Da bi delodajalci za svoje zaposlene omogočili kar se da varno delovno okolje, morajo 
posvečati pozornost tako imenovanem mobingu oziroma nasilju in nadlegovanju na 
delovnem mestu, katerega cilj je največkrat spraviti nadlegovanega zaposlenega z 
delovnega mesta. Znanih je več vrst mobinga, najpogostejše pa je izvajanje mobinga med 
zaposlenimi in nadrejenega nad podrejenim. Mobing vpliva na žrtvino zdravstveno stanje 
in počutje. Napadena oseba se počuti diskriminirano, potrto, depresivno, odtujeno, upade 
ji samozavest in podobno. Poleg žrtve se posledice mobinga kažejo tudi pri žrtvinih 
sodelavcih, v organizaciji in celotni družbi.  
 
Rezultati raziskave, opravljene v Volenik, d. o. o., o varnosti in zdravju pri delu kažejo, da 
je delovno okolje, v katerem zaposleni delajo, ustrezno in ugodno urejeno ter primerno za 
delo. Delodajalec skrbi za redno servisiranje in vzdrževanje delovne opreme, da bi ta 
omogočila normalen in predvsem varen potek dela. Ugotovljeno je bilo, da podjetje 
namenja veliko pozornost promociji zdravja na delovnem mestu ter s tem skrbi za 
ohranjanje zdravja zaposlenih. V okviru te promocije izvaja izobraževanja zaposlenih, ki so 
dobro organizirana, in sicer na dve leti. Delodajalec bi moral več pozornosti namenjati 
oblikovanju ugodne organizacijske klime, saj je bilo z raziskavo ugotovljeno, da so slabi 
odnosi med zaposlenimi vzrok za stres na delovnem mestu. Delodajalec mora poskrbeti za 
bolj prijateljske odnose med zaposlenimi in jim dati občutek pripadnosti k organizaciji. S 
tem bo delodajalec dosegel ugodnejšo organizacijsko klimo, ki bo vplivala na uspešnejšo 
delovno aktivnost. 
 
Delovno mesto, ki je dobro prilagojeno človeku, veča njegovo storilnost, razvija in ohranja 
njegovo sposobnost ter, najpomembneje, veča njegovo veselje do opravljanja tega dela. 
Zaradi izboljšanja uspešnosti podjetja in izboljšanja počutja zaposlenih bi bilo potrebno 
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pripravljam diplomsko delo z naslovom Analiza varnosti in zdravja pri delu v izbranem 
podjetju pod mentorstvom dr. Janeza Stareta. Namen raziskave je ugotoviti ozaveščenost 
zaposlenih o varnosti in zdravju na njihovem delovnem mestu. 
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časa. Pridobljeni rezultati bodo uporabljeni izključno za pripravo tega diplomskega dela. 
 






 do 30 let 
 od 31 do 40 let 
 od 41 do 50 let 
 nad 50 let 
 
3. Vrsta zaposlitve: 
 študentsko delo 
 redna zaposlitev 
 
4. Katere od spodaj naštetih načinov izvajanja promocije zdravja izvaja vaš 
delodajalec? (obkrožite lahko več odgovorov) 
 organizacija zdrave prehrane na delovnem mestu 
 brezplačne ali subvencionirane športne aktivnosti izven delovnega mesta 
 organizacija izobraževanja o varnosti in zdravju na delovnem mestu 
 organizacija izobraževanja o pravilni in varni uporabi delovne opreme in 
ohranjanju zdravja 
 informiranje zaposlenih o zdravju in dobrem počutju 
 redni zdravniški pregledi 
 organiziranje brezplačnega cepljenja proti gripi 
 kratki (5-minutni) odmori 
 
 
5. Ali bi si želeli, da bi poleg obstoječih načinov izvajanja promocije zdravja vaš 




Če ste odgovorili z DA, katerega? 
 
 
6. V spodnji tabeli so našteti nekateri dejavniki, katerim ste izpostavljeni v delovnem 
okolju. Z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri posamezni dejavnik vpliva na 

















Dejavniki, ki vplivajo na varnost in zdravje pri 
delu:  
1 2 3 4 5 
nevarna delovna oprema 
     
nevarnost električnega toka pri uporabi 
električnih priključnih kablov 
     
nevarnost zdrsov in padcev 
     
nevarnost opeklin 
     
dvigovanje težjih bremen  
     
obremenitev vida 
     
hrup v delovnem okolju 
     
ustreznost temperature zraka v delovnem 
okolju 
     
večizmensko delo 
     
nevarnost zaradi nasilja tretjih oseb (npr. 
strank) 
     
slabi odnosi s sodelavci  




7. Kateri so po vašem mnenju najpogostejši vzroki, ki povzročajo stres na vašem 
delovnem mestu? (obkrožite lahko več odgovorov) 
 omejene možnosti vplivanja na lasten način dela 
 pomanjkanje jasnosti glede vlog in odgovornosti 
 sprejemanje zahtevnih odločitev 
 reorganizacija (spremembe na delovnem mestu) ali negotovost zaposlitve 
 odnosi s sodelavci in nadrejenimi 
 večizmensko delo (zjutraj, popoldne, nočna) 
